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RESUM  
Un dels objectius de la inclusió educativa és garantir que tot l’alumnat pugui estar 
escolaritzat en l’escola ordinària, participant, compartint i aprenent en igualtat de 
condicions. Des d’aquest enfocament, l’atenció a la diversitat s’ha de veure com una 
oportunitat per a generar dinàmiques de canvi social, un dels principis de l’educació. 
Amb aquest marc referencial, la present recerca pretén donar a conèixer com es dóna la 
inclusió de l’alumnat TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) en una escola ordinària, i 
com s’impliquen els agents educatius en la seva intervenció educativa per a garantir la 
inclusió de tot l’alumnat. A través de la investigació acció  es pretén una indagació auto 
reflexiva realitzada pels que participen en el context escolar amb la finalitat de produir 
canvis. D’altra banda, també es pretén demostrar que la millora dels processos inclusius 
escolars és una tasca que no acaba mai,  i que és necessària l’avaluació i la reflexió 
constant sobre les estratègies que es duen a terme per tal de millorar la pràctica 
educativa. 
    
PARAULES CLAU Trastorn d’espectre autista,  inclusió educativa,  intervenció 
educativa, Unitats de Suport a l’Educació Especial  
 
ABSTRACT  
One of the objectives of the educational inclusion is to guarantee that all students can be 
enrolled in the school, participating, sharing and learning in a level playing field. From 
this point of view, the attention of the diversity should be seen as an opportunity to 
generate dynamics social changes, one of the education principles. Against this 
background, the following study has been designed to increase awareness of the 
inclusion of ASD (Autism Spectrum Disorder) students in a primary school and how the 
educational agents get involve in their education to guarantee their inclusion. Through 
action research is intended to self reflective inquiry made by participating in the school 
context in order to produce changes. Moreover, it also aims to demonstrate that process 
improvements inclusive school is a task that never ends; it is necessary constant 
assessment and thinking on the strategies undertaken in order to improve educational 
practice. 
 
KEYWORDS Autism Spectrum Disorder, educational inclusion, educational 
intervention, support units for special education 
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APORTACIONS REBUDES EN EL PROCÉS FORMATIU DEL 
GRAU 
 
Una de les principals inquietuds que em vam portar a matricular-me en el Grau de 
Pedagogia va ser poder aprendre les bases sociològiques, psicològiques, teories de 
l’educació, etc...que orienten el procés d’ensenyament i aprenentatge en els diferents 
àmbits on intervé la Pedagogia.  
 
És ben sabut que quan parlem de competències professionals aquestes sempre estan 
lligades al bagatge i l’experiència de la persona. Tant és així que el fet d’haver estat 
treballant durant 20 anys en diversos àmbits em permeten saber identificar els meus 
punts febles i les meves potencialitats, i saber quins són els meus límits en relació al 
món laboral. També he après a conèixer i definir els meus interessos de formació en 
relació al meu objectiu professional. Aquests anys d’experiència (acadèmica i 
professional) m’han ajudat a desenvolupar un conjunt d’habilitats de naturalesa socio 
emocional (auto coneixement, limitacions, potencialitats, treball en equip, etc.). Sobre 
les competències transversals d’afrontament: capacitat d’implicació en el lloc de treball, 
capacitat d’adaptació, capacitat d’organització del propi treball, capacitat de negociació 
davant un conflicte i capacitat de gestió del l’estrès que pot provocar una tasca en un 
moment determinat, són algunes de les competències transversals que he assolit al llarg 
d’aquests anys. 
 
La formació en Pedagogia acredita les competències tècniques necessàries per a un 
lloc de treball, el meu objectiu professional és pertànyer a un  EAP, les funcions dels 
psicopedagogs són:  
 
a) Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, en 
col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis específics. 
b) Participació en l’elaboració i el seguiment dels diversos tipus d’adaptacions del 
currículum que puguin necessitar els alumnes, en col·laboració amb els mestres i 
professors, especialistes i serveis específics. 
c) Assessorament als equips docents sobre els projectes curriculars dels centres 
educatius pel que fa a aspectes psicopedagògics i d’atenció a la diversitat de 
necessitats de l’alumnat. 
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d) Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació 
personal, educativa i professional. 
e) Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, 
per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin. 
f) Aportació de suport i criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de 
l’administració educativa. 
g) Altres funcions que els atribueixi el Departament d’Ensenyament. 
 
     Sobre el meu autoanàlisi de les competències adquirides al llarg del Grau de 
Pedagogia, la conclusió és que el grau d’assoliment està entre suficient i bé en 
competències relacionades amb la investigació i l’avaluació, i amb un grau alt 
d’assoliment aquelles relacionades amb els processos d’ensenyament/aprenentatge i la 
didàctica; un dels motius pels quals posseeixo un nivell d’assoliment més alt podria ser 
el fet de portar una gran bagatge professional en aquest àmbit. Assignatures com 
Didàctica i Currículum, Estratègies i Recursos Didàctics i Dissenyi Avaluació de 
Processos d'Ensenyament i Aprenentatge han propiciat l’assoliment de competències 
com:  
 
 Aplicació de tècniques i estratègies innovadores en les relacions educatives i en 
la dinamització de grups. 
 Disseny, desenvolupament i avaluació de programes educatius i formatius per al 
desenvolupament personal, professional, social i cultural. 
 Disseny i aplicació d'estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i 
formatius. 
 
     El grau d’assoliment de les anteriors competències pot acreditar-se a través dels 
treballs realitzats i portats a la pràctica. Investigació a través de l’entrevista fotogràfica a 
un CEIP d’alta complexitat, Proposta pedagògica al museu de la xocolata,  Programació 
d’una unitat didàctica l’àrea de matemàtiques per a primer de primària. Totes aquestes 
propostes es van dur a la practica amb èxit. 
 
     En relació a la diversitat i la inclusió educativa, cursar assignatures com Diversitat i 
Educació, Psicologia en Educació,  Intervenció Educativa per a la Inclusió Social, 
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Trastorns de Desenvolupament i de Conducta i Diagnòstic i Orientació Educativa han 
ajudat a formar-me i a desenvolupar les següents competències:  
 
 Anàlisi diacrònica i sincrònic dels referents culturals, polítics i legals, de caràcter 
local i global, de les propostes educatives i formatives. 
 Comprensió i valoració de situacions socials, culturals, econòmiques i polítiques 
per innovar i transformar en àmbits formatius i educatius.  
 Diagnòstic de situacions complexes amb especial atenció a la diversitat i a la 
inclusió social per desenvolupar i aplicar metodologies adaptades a les 
diferències personals i socials (lingüístiques, culturals, ètniques, discapacitat, 
gènere, edat, etc.). 
 Anàlisi i diagnòstic de situacions de discriminació i desigualtat, en contextos 
educatius i formatius 
 
Les competències anteriors estan associades amb els treballs realitzat i duts a la 
pràctica: Proposta de PI per a un alumne amb TDAH de tercer de primària, Estudi 
sociomètric en un equip de futbol amateur, Anàlisi de la pel·lícula “Mi nombre és 
Khan”, Investigació sobre la Inclusió educativa (TFG) i La inclusió educativa de 
l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) des del punt de vista de les 
famílies. 
 
En relació a les assignatures que han marcat la meva visió sobre l’educació són 
Història de l’Educació, Política de l’educació, Teoria de l’educació, Economia de 
l'Educació, Pedagogia social, Antropologia Pedagògica, Axiologia i Educació en 
Valors, Pensament Pedagògic i Social Contemporani i Pedagogia Internacional. De 
manera global, es podria afirmar que la metodologia emprada  en l’assoliment de les 
competències associades a aquestes assignatures han motivat, en l’alumnat,  la capacitat 
de reflexió, la critica i el desig de transformació de l’educació, tal i com s’entén a 
l’actualitat. Els aprenentatges adquirits al llarg d’aquestes assignatures s’han realitzat a 
traves de seminaris, recensions, lectures d’articles, vídeos i debats. En aquest sentit, són 
vàries les lectures què em vam fer pensar, i repensar, l’educació. Destaco sobretot  
Alteraciones Pedagógicas de Jodar, La Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia, i Los 
Valores de la educación de Camps.  
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En el marc de la investigació, assignatures com Teoria i pràctica de la investigació 
educativa, Instruments d’avaluació en educació, Estadística en educació han ajudat a 
portar a la pràctica tots aquells coneixements adquirits. Un dels projectes que vam 
realitzar al llarg de les dues primeres assignatures va ser sobre  La inclusió educativa de 
l’alumnat amb TEA des del punt de vista de les famílies. Aquest  recerca va motivar el 
interès per  aprofundir sobre les característiques d’aquesta patologia i l’escolarització 
d’aquest col·lectiu a l’escola ordinària. L’anterior de recerca va ser una de les 
inspiracions  del treball de TFG, però en aquesta ocasió era analitzar el grau d’inclusió 
de l’alumnat amb TEA a l’escola ordinària. Tanmateix, les competències 
desenvolupades en les diferents investigacions són: 
 
 Coneixement i aplicació de les eines pròpies del diagnòstic, avaluació i anàlisi 
en Pedagogia. 
 Habilitat en la recollida i interpretació de dades rellevants per emetre judicis 
reflexius sobre temes educatius i socials. 
 
Per concloure,  algú es  podria preguntar perquè s’han obviat algunes assignatures 
del Grau de Pedagogia en l’auto anàlisi dels coneixements i competències adquirides. 
La resposta seria molt clara, per la manca d’interès personal, desmotivació i 
aprenentatges adquirits que poc tenen a veure amb les pròpies motivacions i interessos 
professionals. Algunes assignatures són (Comunicació en Educació, Models, 
Estratègies i Recursos per a la Inserció Professional,  Professionalització i Sortides 
Laborals i Pràctiques d'Iniciació) i (Organització i Gestió d'Institucions Educatives,  
Innovació i Desenvolupament Organitzatiu). Durant tot el Grau he repensat quina 
finalitat tenia l’obligatorietat de cursar aquestes assignatures i la conclusió em porta a 
realitzar una reflexió critica sobre quina hauria de ser la finalitat de la pedagogia. 
L’educació és un valor fonamental per a una societat lliure, culta, diversa, justa, 
integradora i rica, que té un sentit ampli i extens que ultrapassa l’escola i abasta 
qualsevol àmbit en què la persona ha d’aprendre i treure’n profit d’uns coneixements. 
Per tant, incloure assignatures relaciones amb la inserció laboral i la professionalització 
pedagògica no s’acaba d’entendre si la universitat disposa del Servei d’Atenció a 
l’Estudiant (SAE), desconegut per la majoria d’estudiants per la manca de difusió que 
es fa d’aquest servei.  
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TREBALL DE FINAL DE GRAU 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Entenem per inclusió educativa “aquella educació de qualitat, compartida, que té en 
compte i respecta les necessitats individuals de cada persona i intenta eliminar barreres 
per a oferir un aprenentatge amb igualtat d’oportunitats”. (Booth i Ainscow,  2000:5) 
 
En aquest sentit, i en el marc dels principis generals de l’educació inclusiva, com 
s’afirma en el document Atenció a la Diversitat, del Departament d’Ensenyament 
(2010): 
 
L’atenció als alumnes ha de tenir lloc, sempre que per les seves característiques sigui 
possible i adequat, en entorns escolars ordinaris, proporcionant-los el suport necessari 
per possibilitar-los la participació en les activitats generals i aprenentatges escolars i 
l’assoliment de les competències bàsiques. ( p. 4). 
 
En aquesta línia, des del Departament d’Ensenyament, han apostat per un ampli 
desplegament de les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) a les escoles 
ordinàries per al curs 2015/16, concretament 80 unitats arreu de Catalunya. Les USEE 
van començar a funcionar el curs2004/05, amb 18 Unitats a Catalunya,  fins arribar a les 
400Unitats en el curs 2015/16. Aquest fet ha provocat que moltes escoles que portaven 
varis cursos atenent una gran diversitat d’alumnat acceptessin la incorporació d’una 
USEE al seu centre sense ser conscients del gran repte que suposa atendre a l’alumnat 
amb trastorns greus i permanents (TEA, retard mental, Síndrome de Down, 
pluridiscapacitats, etc.).  
 
Aquesta valoració la realitzo des de la pròpia experiència, ja que aquest curs treballo 
en una USEE de nova creació com Educadora d’Educació Especial, a l’escola Sant 
Andreu de la Barca. L’alumnat que atén la USEE presenta Trastorn d’Espectre Autista, 
des d’aquesta unitat es desenvolupen les propostes didàctiques d’acord amb les 
capacitats d’aprenentatge de l’alumnat, es realitzen les adaptacions curriculars, la 
creació de material educatiu, etc. amb la finalitat de que assoleixin continguts 
curriculars, integrin normes socials, aprenguin a reconèixer les pròpies emocions i la 
dels altres i que siguin capaços de treballar col·lectivament.  
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Tanmateix he pogut comprovar l’esforç diari que es realitza des de la USEE per 
atendre a aquest alumnat i les dificultats que es troben els docents quant aquests hi són a 
l’aula, ja què, en molts casos,  aquests nens són de nova incorporació al centre i amb un 
trastorn greu. Des de l’aula, sobretot, el mestre treballa amb l’alumne de manera 
individual realitzant feines que poc tenen a veure amb els continguts curriculars del 
grup de referència i, sempre i quan, les circumstàncies li són favorables sinó simplement 
està present sense fer res, perquè és incapaç de seguir una classe explicativa per la seva 
dificultat en la compressió verbal i el baix nivell curricular. 
 
Per aquest motiu, aquest Treball de Final de Grau pretén, per una banda,deixar 
constància del grau d’inclusió de l’alumnat TEA,a primària, i la seva participació a 
l’aula ordinària i, paral·lelament, dur a terme diferents estratègies pedagògiques, de 
manera global, facilitadores de la inclusió educativa. 
 
2. CONTEXT 
 
La present investigació es contextualitza en l’Escola Sant Andreu de la Barca, aquest 
és un centre públic que té com a titular el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, i té com a finalitat específica l’assenyalada per la Llei d’Educació de 
Catalunya. Està catalogada amb el codi a8060848. És al carrer Josep Tarradellas, 30-38 
de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). Va començar a funcionar l’any 2006. 
 
Sant Andreu de la Barca és un municipi del Baix Llobregat situat a la riba dreta del 
riu, entre les poblacions de Martorell i Pallejà. El terme municipal, amb una extensió de 
5,5 km, presenta una notable varietat de paisatges. El nucli antic és al voltant de l’antiga 
carretera de Barcelona i la via del ferrocarril. En els darrers anys, el poble ha anat 
eixamplant-se més enllà d’aquests punts, fonamentalment cap a la Colònia del Palau, 
que de zona d’estiueig de Barcelona, s’ha anat transformant en zona residencial de la 
població del municipi; i cap al sector Pla de l’Estació amb la construcció de nous 
habitatges. 
 
El nombre d’habitants va créixer d’una manera important a finals dels anys 1960 i 
1970, sobretot gràcies a la immigració. La població de Sant Andreu de la Barca va 
augmentar gairebé un 35% gràcies a l’arribada d’immigrants procedents d’Andalusia. 
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Més tard, entre l’any 1991 i el 2000, es va produir un augment del 21% de la població 
gràcies a la migració interior de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest procés de 
creixement, la immigració forana hi ha tingut la seva importància. En l’actualitat, la 
població estrangera representa aproximadament el 14% d’un total de 27.327 habitants i 
aquesta és fonamentalment d’origen magrebí i sud-americà. 
 
Atenció a la Diversitat. 
 
L’escola porta alguns anys atenent a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
derivades de discapacitats motrius, psíquiques o sensorials, trastorn generalitzat del 
desenvolupament, amb dictamen de l’EAP1. Dels quals 2 són MA (discapacitat motriu 
autònom), 2 amb TEA (Trastorn d’Espectre Autista) i una nena amb TEA que realitza 
compartida. Aquests alumnes no estan assignats a la USEE i estan matriculats a l’escola 
des del inici de la seva escolarització. D’altra banda, aquest curs 2015/2016 s’han 
incorporat al centre 8 alumnes amb TEA assignats a la Unitat de Suport a l’Educació 
Especial (USEE). 
 
Projectes educatius i activitats més rellevants del centre 
 
Pla d’Atenció a la Diversitat. S’entén per Atenció a la Diversitat un conjunt de 
mesures i estratègies, adoptades pel centre escolar, i sota els principis d’inclusió, amb la 
finalitat de garantir la participació prioritària de tot l’alumnat, respectant les 
característiques pròpies de cadascun d’ells, i amb especial atenció a aquells amb 
necessitats educatives especials (NEE). Dintre de les mesures més específiques es 
troben les organitzatives (agrupaments flexibles, intervenció de dos mestres a l’aula, 
suport en petits grups o de manera individualitzada, preferentment dins l’aula ordinària 
o atenció fora de l’aula, etc.); que han d’incidir, fonamentalment, en les estratègies 
didàctiques i metodològiques, i en el procés d’avaluació de l’alumnat. 
 
Tanmateix, sota el principi d’atenció a la diversitat,  és necessari definir que s’entén 
per Necessitats Educatives Especials (NEE). Segons Blanco (1996): 
                                                 
1L’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials requereix un dictamen 
d’escolarització de caràcter personal de l’EAP que orientarà la planificació de recursos associats a 
l’escolarització de l’alumne. 
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Un alumne té necessitats educatives especials (NEE) quan presenta dificultats majors 
que la resta dels alumnes per accedir als aprenentatges que és determinin en el 
currículum que li correspon per la seva edat (bé per causes internes, per dificultats o 
carències a l’entorn sociofamiliar o per una història d’aprenentatge desajustada) i 
necessita, per a compensar dites dificultats, unes condicions d’aprenentatge 
especialment adaptades en els diferents elements de la proposta curricular ordinària, així 
com la provisió d’uns recursos específics diferents dels que l’escola ofereix a la majoria 
dels alumnes (p.20).  
 
Tanmateix, el centres dissenyen el seu Pla d’Atenció a la Diversitat, generalment des 
de la Comissió d’Atenció a la Diversitat,  composat pels professionals d’Educació 
Especial del centre. Aquest és un document intern del centre escolar on s’especifiquen 
les mesures que es duen a terme per donar suport a tot l’alumnat, inclòs el de NEE, i 
elabora les següents estratègies:  
 
-Determinar les mesures generals d’àmbit curricular, metodològic, organitzatiu i 
complementàries dins l’aula ordinària. 
-Revisar els criteris d’assignació de suport i les estratègies emprades (desdoblaments, 
grups flexibles, etc.). 
-Establir canvis organitzatius i de gestió potenciant un determinat treball a les hores 
de SEP fora de l’horari lectiu. 
-Portar el SEP fora de l’horari lectiu a més nivells. 
-Determinar les línies pedagògiques de la USEE (Unitat de Suport a l’Educació 
Especial). 
 
Pla ILEC. Té com a finalitat impulsar la lectura a totes les àrees i matèries del 
currículum com a eina d’aprenentatge i com a estratègia transversal i sistemàtica per a la 
millora del rendiment escolar, i fomentar l’hàbit lector i el plaer de llegir per gaudir i 
créixer. 
 
Pla català de l’esport. Adreçat principalment a incrementar la participació dels 
infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre 
educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a 
l'adquisició d'hàbits saludables. 
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Millorar la cohesió amb les famílies, a través del correu electrònic i el bloc de 
l’escola, amb les agendes diàries, i les activitats dintre i fora del centre (Castanyada, 
Carnestoltes, Concert de Nadal, etc.). 
 
Unitat de Suport a l’Educació Especial 
 
Durant el curs 2015/2016 es posa en marxa la Unitat de Suport a l’Educació 
Especial, composada per una mestra d’educació especial, una educadora d’educació 
especial i una aux. d’educació especial que dona suport, principalment a una nena de P5 
amb escolaritat compartida. Al centre s’han incorporat nous alumnes amb trastorns 
greus i permanents, 4 d’ells/es a P3, una alumna a P4 i tres a primer, segon i tercer de 
primària respectivament. Cadascun d’ells/es estan diagnosticats amb Trastorn 
d’Espectre Autista.  
 
     Els tres professionals de la USEE tenen el seu propi horari, en el que es detalla on es 
realitza el suport (aula) i a qui (alumne), també consta l’àrea i el mestre de referència. 
Principalment, el suport es realitza dins de l’aula, però en ocasions s’intervé 
individualment a la USEE on, setmanalment, es concreta la programació de l’alumnat 
de primària.  
 
     El suport a l’alumnat d’infantil el realitza l’educadora d’educació especial (EEE), la 
tècnica en educació infantil (TEI) i la mestra d’educació especial del centre. Aquest 
suport es realitza gairebé sempre després del pati, excepte un matí a primera hora 
destinat a realitzar treballs en petits grups amb els nens amb TEA, la resta del temps 
lectiu no tenen suport a l’aula. 
 
     La coordinació amb els mestres de referència, a primària, es realitza com a mínim el 
dia abans per conèixer els continguts i com es poden adaptar les activitats, segons l’àrea 
no es realitza cap adaptació (música, plàstica i educació física). Tanmateix l’horari de 
l’alumnat de primària de la USEE queda distribuït de la següent manera: 
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Alumne 1 
 
Alumne 2 
 
Alumne 3 
DIAGNÓSTIC 
TEA TEA I EPILÈPSIA TEA I RETARD 
MENTAL 
EDAT 
CRONOLÒGICA 
7 8 9 
NIVELL EDUCATIU 
C. I. PRIMÀRIA C. I. PRIMÀRIA C. M. 
PRIMÀRIA 
GENERE MASCULI MASCULI MASCULI 
HORES A CLASSE 
sense suport 
9 0 13 
HORES A CLASSE 
amb suport 
1 11 1 
HORES USEE 15 14 11 
Total  hores lectives 
setmanals 
25 25 25 
 
     Com es pot observar a la taula anterior l’alumne 2 té suport educatiu totes les hores 
lectives mentre que l’alumne 1 passa tretze hores a l’aula ordinària sense suport. Aquest 
fet ve donat per les característiques pròpies de cadascú i de les seves necessitats. Des de 
l’escola s’ha realitzat una anàlisi de necessitats per distribuir els recursos el més 
equitativament possible. 
3. OBJECTIUS 
 
Analitzar el grau d’inclusió de l’alumnat de primària de la USEE a l’escola Sant 
Andreu de la Barca.  
 
 Descriure la cultura inclusiva del centre escolar des de la percepció dels docents.  
 Conèixer les polítiques inclusives que duu a terme el centre escolar des del punt 
de vista de l’equip directiu. 
 Argumentar si les pràctiques educatives dels docents afavoreixen la inclusió a 
l’aula. 
 Descriure com es relaciona l’alumnat (amb TEA) amb els altres a partir de 
l’observació directa en tres contexts diferents: lleure, transició entre espais i aula 
ordinària.  
 Conèixer que propicia o impedeix la participació d’aquest alumnat en les 
activitats d’aula i en el propi centre escolar a partir de les dades obtingudes. 
 
 Dissenyar una proposta d’orientació inclusiva per al curs 2016/2017. 
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SOBRE EL PROJECTE D’INCLUSIÓ PER AL CURS 2015/2016: 
 
     Sensibilitzar la comunitat educativa amb accions concretes que informin i 
orientin cap a un sistema inclusiu. 
 
 Assessorar a tutors/es i especialistes sobre les característiques de l’alumnat i del 
seu trastorn.  
 Orientar respecte a estratègies i pautes d’intervenció a l’aula i en altres espais del 
centre. 
 Informar de l’arribada del nou alumnat, i les seves característiques, al grup 
classe.  
 Orientar a l’alumnat de l’escola per facilitar les relacions positives amb els nous 
companys. 
 
     Dur a terme estratègies concretes que facilitin la inclusió a l’escola de l’alumnat 
amb TEA.  
 Adquirir seguretat i confiança en els diferents espais de l’escola. 
 Crear vincles afectius, amb els adults i amb els altres.  
 Establir metodologies col·laboratives a l’aula a l’àrea de medi. 
 Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.  
 Afavorir l’autonomia i reduir la possible angoixa. 
 Introduir el mètode Teacch per afavorir l’adaptació a l’entorn. 
 
4. MARC CONCEPTUAL 
 
4.1. Concepció sobre el Trastorn d’espectre autista (TEA) 
 
El terme autismeté com arrel, del lat. cient. autismus, i aquest  del gr. αὐτόςautós 
'unomismo' e -ισμός-ismós '-ismo'. 
 
1. m. Repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma. 
2. m. Med. Trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y a la interacción 
social, caracterizado por patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y 
estereotipados. 
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La majoria dels investigadors assenyalen que el terme autisme va ser utilitzat per 
primera vegada en 1911 per Eugen Bleuler (Rivière, 1997), referint-se a un trastorn del 
pensament d'alguns pacients esquizofrènics, amb dificultats per al contacte afectiu amb 
la resta de les persones; acabant alguns d'ells inserits en un món de fantasies individuals, 
abstrets i allunyats de la realitat. Tanmateix, la definició aportada per Bleuler era 
imprecisa i no permetia la identificació concreta d'una patologia, sinó que et remetia a 
incloure-la en qualsevol tipus de discapacitat psíquica.  
 
Per una banda, Leo Kanner (1943) i Hans Asperger en (1944) són els què, coincidint 
en les dates, avancen de manera definitiva en la descripció dels símptomes de l'autisme 
de manera que es pugui entendre com una síndrome amb entitat diferent a qualsevol 
altra patologia. 
 
Rivière (1997) assenyalava que des de la seva definició per Kanner, l'autisme s'ha 
presentat com un món llunyà, estrany i ple d'enigmes. Els enigmes es refereixen, d'una 
banda, al propi concepte d'autisme, i a les causes, explicacions i interrogants sobre 
aquesta desviació del desenvolupament humà. Malgrat l'enorme quantitat de recerques 
realitzades durant més de mig segle, l'autisme segueix ocultant, a l’actualitat,  el seu 
origen i gran part de la seva naturalesa, i presenta desafiaments en la intervenció 
educativa i terapèutica. D'altra banda, quan es té ocasió de relacionar-nos amb la 
persona que presenta aquest trastorn del desenvolupament, percebem emocions de 
incredulitat, impredictibilitat, impotència i fascinació, difícils de descriure, i que 
accentuen el caràcter enigmàtic de l'autisme. 
 
Evolució i característiques del autisme 
 
Com s’ha comentat anteriorment, va ser Leo Kanner qui, en 1943, va descriure per 
primera vegada els tres trets comuns en un grup d’onze nens TEA: 
 
- Les relacions socials. Per Kanner, el tret fonamental de l'autisme era la incapacitat 
per relacionar-se normalment amb les persones i les situacions, destacant l'extrema 
solitud a la qual es veu abocat el nen amb TEA. 
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- La comunicació i el llenguatge. Kanner assenyalava també un ampli conjunt de 
deficiències i alteracions en la comunicació i el llenguatge dels nens autistes, destacant 
com a trets peculiars el llenguatge irrellevant i metafòric, l’ecolàlia, la tendència a 
comprendre les emissions de forma molt literal, la inversió de pronoms personals, la 
falta d'atenció al llenguatge, l'aparença de sordesa en algun moment del 
desenvolupament i la falta de rellevància de les emissions. 
 
- La inflexibilitat. Kanner comentava fins a quin punt es reduïa dràsticament la 
varietat d'activitats espontànies en l'autisme i com la conducta del nen/a estava dirigida 
per un desig obsessiu per mantenir l'ordre habitual de les coses que ningú, excepte el 
propi nen, podia trencar en contades ocasions. 
 
Lorna Wing, al 1979, va  introduir per primer cop el concepte d'Espectre Autista, 
plantejant el que es coneix com Triangle de Wing: trastorn de reciprocitat social, 
trastorn de comunicació verbal i no verbal i absència de capacitat simbòlica i conducta 
imaginativa; als quals posteriorment va afegir, els patrons repetitius d'activitat i 
interessos. D'aquesta manera, el concepte de TEA va passar a ser utilitzat per la noció 
dimensional (no una categoria), en el qual s'alterava qualitativament un conjunt de 
capacitats. 
 
En 1997 Rivière desenvolupa l'I.D.E.A. (Inventari d'Espectre Autista) on categoritzava 
les dotze dimensions alterades, amb 4 nivells d'afectació en cadascuna d'elles. Aquestes 
dimensions s'agrupaven, i s’agrupen,  de tres en tres, formant quatre blocs que es 
corresponen amb els quatre apartats de Lorna Wing.  
 
Causes i prevalença del autisme 
 
En referència a les causes del TEA, des del Pla d’atenció integral a les persones amb 
trastorn de l’espectre autista (2012), asseguren que: 
 
 Hi ha diverses hipòtesis com l’existència de causes genètiques, alteracions de la 
connectivitat cerebral, del sistema immunitari i probablement d’altres sistemes, com 
també d’un dèficit de la intersubjectivitat primària. Altres autors també destaquen una 
alteració de l’atenció primària compartida en els primers mesos de vida. Altres hipòtesis 
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etiològiques, com la de la implicació de la vacuna triple vírica en l’autisme, han quedat 
descartades per l’existència d’evidències que indiquen clarament el contrari.  
 
Pel que fa a la prevalença, hi ha una gran variabilitat segons la literatura internacional. 
En els darrers anys, els estudis successius donen xifres cada cop més elevades de TEA. 
...Actualment, les xifres aportades en un dels documents preparatoris de la Guia de 
l’Autisme del NICE de juliol de 2010 oscil·len entre 60 i més de 100 per 10.000 en el 
TEA i entre 20 i 40 per 10.000 en l’autisme.  
 
Aquest increment important de la prevalença observada en els darrers anys pot ser 
conseqüència d’un ventall més ampli de l’espectre diagnòstic, però també pot haver un 
augment real de casos a causa de possibles factors etiològics desconeguts.  
 
En relació amb la prevalença, s’ha observat que només un de cada quatre casos 
d’Autisme (TA) es produeix en nenes (1:4). Pel que fa a la Síndrome d’Asperger (SA), 
l’afectació de les nenes és d’un cas entre vuit (1:8)  tot i que alguns autors destaquen 
que en les nenes hi ha més dificultats diagnòstiques. (P. 10-12). 
 
Escales d’avaluació de l’autisme 
 
Atesa la complexitat d’establir un diagnòstic d’aquest trastorn existeixen diferents 
criteris diagnòstics segons l’edat del infant. Els principals instruments de diagnòstic són 
els següents: 
 
 CIE-10.Classificació internacional de malalties. Trastorns mentals i del 
comportament. Organización Mundial de la Salud. 
 DSM-5Manual Diagnòstic i Estadístic de Trastorns Mentals. Associació 
Psiquiàtrica Nord-americana, cinquena edició (2013): 
 
El DSM5 contempla els Trastorns de l'Espectre Autista (Autism Spectrum Disorder) 
dins dels Trastorns del Neurodesenvolupament i ha de reunir els criteris A, B, C i D1: 
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A. Dèficits persistents en la comunicació i en la interacció social en diversos 
contextos, no atribuïbles a un retard general del desenvolupament, manifestant 
simultàniament els tres dèficits següents: 
1. Dèficits en la reciprocitat social i emocional; que poden abastar des d'un 
acostament social anormal i una incapacitat per respectar els torns en una conversa, 
passant per la reducció d'interessos, emocions i afectes compartits, fins a l'absència total 
d'iniciativa en la interacció social. 
2. Dèficits en les conductes de comunicació no verbal que s'usen en la 
comunicació social; que poden abastar des d'una comunicació poc integrada, tant verbal 
com no verbal, passant per anormalitats en el contacte visual i en el llenguatge corporal, 
o dèficits en la comprensió i ús de la comunicació  no verbal, fins a la falta total 
d'expressions o gestos facials. 
3. Dèficits en el desenvolupament i manteniment de relacions adequades al 
nivell de desenvolupament (més enllà de les establertes amb els cuidadors); que poden 
abastar des de dificultats per mantenir un comportament apropiat als diferents contextos 
socials, passant per les dificultats per compartir jocs imaginatius, fins a l'aparent 
absència d'interès en les altres persones. 
 
B. Patrons de comportament, interessos o activitats restringides i repetitives que es 
manifesten almenys en dues dels següents punts: 
1. Parla, moviments o manipulació d'objectes estereotipada o repetitiva 
(estereotípies motores simples, ecolàlia, manipulació repetitiva d'objectes o frases 
idiosincràtiques). 
2. Excessiva fixació en rutines, patrons ritualitzats de conducta verbal i no 
verbal, o excessiva resistència al canvi (com a rituals motors, insistència a seguir la 
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mateixa ruta o menjar el mateix, preguntes repetitives o extrema incomoditat motivada 
per petits canvis). 
3. Interessos altament restrictius i fixos d'intensitat desmesurada (com una forta 
vinculació o preocupació per objectes inusuals i per interessos excessivament 
circumscrits i perseverants). 
4. Hiper o singloto reactivitat als estímuls sensorials o inusual interès en aspectes 
sensorials de l'entorn (com a aparent indiferència al dolor/calor/freda, resposta adversa a 
sons o textures específiques, sentit de l'olfacte o del tacte exacerbat, fascinació per les 
llums o els objectes que giren). 
 
C. Els símptomes han d'estar presents en la primera infància (però poden no 
arribar a manifestar-se plenament fins que les demandes socials excedeixen les 
limitades capacitats). 
 
D. La conjunció de símptomes limita i altera el funcionament Quotidià. (P. 50-
52). 
 
Les categories diagnòstiques recollides en el DSM-V s'ajusten a les que apareixen en 
la CIE 10. Aquest últim sistema, el de l'Organització Mundial de la Salut, inclou 
algunes altres categories que podrien desaparèixer en futures edicions. 
 
És ben sabut que existeixen altres instruments d’avaluació del TEA, la taula següent 
recull una síntesi dels manuals de diagnòstic amb els corresponents autors: 
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NOM DE  
L’ INSTRUMENT 
 
BREU DESCRIPCIO I AUTOR 
Qüestionari de Comunicació 
Social. Forma A I B (SCQ) 
Instrumento de Screening. (elaborat per M.Rutter, A. Bailey i C. Lord, 
2005). 
Entrevista per al Diagnòstic de 
l’Autisme. Revisada. (ADI-R) 
Un model d’entrevista a pares considerat com a molt precís. Els nens 
han de tenir un nivell d’edat superior als 18 mesos. (M. Rutter, A. 
Bailey, iC. Lord, 1994). 
Escales d’Observació per al 
diagnòstic de l’Autisme 
(ADOS) 
Instrument estandarditzat d’observació en situacions socials de joc o 
diàleg. S’aplica nenes majors de 36 mesos d’edat mental (Lord, C. i 
altres, 2000). 
Escala d’Avaluació de Gilliam 
per al diagnòstic d’Autisme 
(GARS-2) 
S’aplica des dels 3 als 22 anys per estimar la gravetat de la 
sistematologia d’autisme. Està basada en el DSM IV i els ítems 
s’agrupen en quatre categories  (estereotípies, comunicació, interacció 
social i alteracions evolutives). Elaborat per J. E. Gilliam en 2006. 
DSM V Manual diagnòstic i estadístic dels Trastorns mentals (APA, 2015). 
CIE – 10 CIE – 10 Organització Mundial de la Salut, 1992 
Test infantil del Síndrome 
d’Asperger (CAST). 
Qüestionari de 37 ítems que s’administra a les famílies. Edat: 4-
11años. Està basat en descripcions de comportaments contemplats en 
el CIE-10 i en el DSM-IV com a característics de l’espectre autista. 
Elaborat per F. J. Scott, S. Baron-Cohen, P. Bolton i C. Brayne 
(2002). 
Qüestionari de tria per a 
l’Espectre Autista d’Alt 
funcionament (ASSQ). 
No permet una diferenciació clara entre autisme d’alt funcionament i 
síndrome d’Asperger. Edat 7-16 anys. S. Ehlers, C. Gillberg i L. 
Wing, 1999. 
Qüestionari del desenvolupa- 
ment comunicatiu i social en la 
infància. (M-CHAT/ES). 
Versió ampliada del CHAT. Qüestionari que els pares dels nens  al 
voltant de 24 mesos emplenen. Robins, D. L. i Col., 2001 
L’Escala Australiana per al 
Síndrome d’Asperger (ASAS) 
Tony Attwood (1998), publicada en el llibre del mateix autor: 
“Síndrome d’Asperger: Una Guía per a pares i professionals”. Edat: 
alumnat de primària. Edicions Paidós Ibérica, Barcelona, 2002. 
 
Font: Protocolo para la evaluación del alumnado con autismo y con otros trastornos 
generalizados del desarrollo, (2013:14-15). 
 
4.2.  La inclusió de l’alumnat TEA a les aules 
 
L'objectiu principal de la intervenció amb l'alumnat amb TEA és la millora del seu 
coneixement social i de les habilitats comunicatives socials, així com aconseguir una 
conducta autoregulada adaptada a l'entorn i uns aprenentatges que els permetin viure 
amb autonomia. 
 
El marc legal per a la intervenció educativa amb l’alumnat TEA, i la legislació 
específica per a l'educació d’aquest col·lectiu és escassa, ja que es considera que les 
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diferents deficiències comparteixen necessitats educatives especials similars agrupant-
les amb el terme “trastorns greus i permanents del desenvolupament”. 
 
Per primera vegada, la LOGSE introdueix el concepte de necessitats educatives 
especials com a alternativa, en l'àmbit educatiu, als de deficient, discapacitat o 
minusvàlid, la qual cosa significa un canvi fonamental no perquè és una nova etiqueta, 
sinó perquè és un marc legal que protegeix a la persona i li serveix per a:  
 
a) Garantir un currículum ampli, equilibrat i individualitzat, en forma d'adaptacions. 
b) Garantir els suports complementaris necessaris. 
 
Per consolidar les actuacions es publica el Decret 299/1997que regula l'atenció 
educativa dels alumnes amb necessitats educatives especials degudes a condicions 
personals d'alta capacitats o de discapacitat sensorial, motora o psíquica, propiciant 
models d'intervenció educativa i psicopedagògica i d'organització escolar que fins 
llavors havien tingut un menor desenvolupament: 
 
• Continuar recolzant el procés d'integració. 
• Potenciar la col·laboració entre centres d'educació especial i centres ordinaris. 
• Promoure altres modalitats d'integració. 
• Incentivar la participació dels pares.  
 
En aquesta línia, en el Capítol II (Criteris per a l’organització pedagògica dels 
centres) de la LEC (2009), concretament en l’article 81: 
 
S’estableix que en els projectes educatius dels centres han de considerar els elements 
curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els 
entorns escolars ordinaris, independentment de les seves condicions i capacitats; i 
defineix els alumnes que presenten necessitats educatives específiques que són: 
 
1. Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats per 
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns 
greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives 
greus. 
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2. Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la 
incorporació tardana al sistema educatiu o derivades de situacions 
socioeconòmiques especialment desfavorides. 
 
En el punt 4. Amb relació als alumnes amb necessitats educatives especials, s’ha de 
garantir, prèviament a llur escolarització, l’avaluació inicial d’aquestes necessitats, 
l’elaboració d’un pla personalitzat i l’assessorament a cada família directament 
afectada. Aquests alumnes, un cop avaluades llurs necessitats educatives i els suports 
disponibles, si es considera que no poden ésser atesos en centres ordinaris, s’han 
d’escolaritzar en centres d’educació especial. 
 
Aquests centres poden desenvolupar els serveis i programes de suport a l’escolarització 
d’alumnes amb discapacitats als centres ordinaris que el Departament determini. 
(P. 56629). 
 
Tanmateix, és obvi que les disposicions legals permeten diferents opcions 
d'escolarització per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, i optar per una o 
una altra no és una decisió automàtica, ja que en teoria no hi ha una opció 
d'escolarització globalment millor que una altra per a uns o altres col·lectius. La decisió 
sobre l'escolarització de les persones amb TEA, i amb altres formes de discapacitat, és 
una decisió delicada i complexa que ha de prendre's individualment i que exigeix una 
avaluació psicopedagògica rigorosa i completa de les característiques de la persona i de 
l'entorn educatiu i familiar. L'escolarització dels alumnes amb TEA està subjecta a un 
procés de seguiment, i s’ha de revisar de manera periòdica les decisions d'escolarització 
adoptades. Aquestes decisions es prenen conjuntament l’EAP, l’equip directiu i les 
famílies, és l’EAP qui fa una proposta de valoració psicopedagògica i és la família qui 
pot signar si està d’acord (conformitat) amb el dictamen, es la direcció dels Serveis 
Territorials (ST) qui fa la resolució d’escolarització. 
 
Finalment, la LOMCE (2015) en el “Article 79 bis. Mesures d’escolarització i 
atenció” diu: 
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1. Correspon a les Administracions educatives adoptar les mesures necessàries per 
identificar a l'alumnat amb dificultats específiques d'aprenentatge i valorar de forma 
primerenca les seves necessitats. 
2. L'escolarització de l'alumnat que presenta dificultats d'aprenentatge es regirà pels 
principis de normalització i inclusió i assegurarà la seva no discriminació i la igualtat 
efectiva en l'accés i permanència en el sistema educatiu. 
3. La identificació, valoració i intervenció de les necessitats educatives d'aquest alumnat 
es realitzarà de la forma més primerenca possible, en els termes que determinin les 
Administracions educatives. (P. 97896). 
 
Marc curricular i modalitats d’escolarització de l’alumnat TEA a Catalunya. 
 
La intervenció educativa de l’alumnat amb TEA ha de quedar recollida en els 
documents oficials de cada centre educatiu. Per tant, l'atenció específica ha de quedar 
recollida tant en el Projecte Educatiu de centre com en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 
en les Programacions d'Aula, i en les Adaptacions Curriculars o en els Plans 
Individualitzats. En aquest sentit, donar una resposta educativa de qualitat a aquest 
alumnat, no solament dependrà de la intervenció específica que aportin els professors 
especialistes, sinó també, dels objectius que es marqui amb caràcter general el conjunt 
de la comunitat educativa de cada centre. 
 
L'escolarització d’aquest alumnat, com la de qualsevol altre, s’ha de realitzar en 
contextos educatius el més normalitzats possibles, així ho recull tant la LEC com la 
LOMCE, marc legal de referència. En tot cas,  des del Departament d’Ensenyament 
(2015) asseguren que és: 
 
L’Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAP) el què ha de facilitar la 
informació, l’orientació, l’assessorament i l’acompanyament necessaris als pares, mares 
o tutors legals de l’alumne, i al mateix alumne, a fi que puguin valorar les opcions 
d’escolarització en el marc dels recursos existents i de la normativa d’admissió 
d’alumnes al inici de l’escolaritat, en els canvis d’etapa i en els canvis de centre. 
 
L’EAP elabora el dictamen d’escolarització de caràcter personal. El dictamen recull les 
conclusions de l’avaluació psicopedagògica, la proposta d’escolarització, les 
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orientacions per a l’elaboració del pla individualitzat i la proposta de mesures i suports 
que previsiblement seran necessaris. 
 
Correspon al director dels serveis territorials i, si escau, al gerent del Consorci 
d’Educació, emetre les resolucions d’escolarització dels alumnes amb necessitats 
educatives especials, tenint en compte el dictamen de l’EAP, l’opinió dels tutors legals i 
la del mateix alumne procediments per a l’escolarització dels alumnes amb necessitats 
educatives especials. (p. 40). 
 
La RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i 
altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per 
al curs 2016-2017 assegura que: 
 
Al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària i a l'educació secundària 
obligatòria, i als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, es 
reserven dues places de cada grup per a alumnes amb necessitats educatives 
específiques. [...] Aquestes reserves són vigents fins al dia anterior a la publicació de les 
llistes d'admesos, quan ja s'han atès totes les sol·licituds que afecten aquests alumnes 
presentades durant el procés de  preinscripció. (p. 2). 
 
[...] Els alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats 
intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l'espectre autista o trastorns 
greus de la conducta, trastorn mental greu o amb malalties degeneratives greus, 
s'escolaritzen en centres educatius ordinaris i excepcionalment en centres d'educació 
especial. L'escolarització en centres d'educació especial es duu a terme quan, un cop 
avaluades les necessitats educatives de l'alumne i atenent els criteris que estableix 
l'article 19.6 del Decret, es considera imprescindible per donar a l'alumne la resposta 
educativa més adequada. (p. 7). 
 
     Des d'aquest punt de vista, la gran majoria de l’alumnat amb TEA acabarà 
escolaritzat en centres ordinaris, segons en els quals a l'actualitat disposen dels recursos 
necessaris per atendre a les seves necessitats (mestres d’educació especial i Unitats 
Suport Educació Especial). Tot i així, incloure a l’alumnat TEA en els centres educatius 
ordinaris ha de suposar escolaritzar-los en un entorn el menys restrictiu possible. 
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Tanmateix, per aplicar el principi de normalització en la institució escolar cal tenir en 
compte les limitacions de l’alumnat i del propi entorn d'ensenyament-aprenentatge. 
 
No obstant, tot l’alumnat no té les mateixes necessitats educatives, per tant, donar 
resposta a aquestes necessitats particulars, i fer-ho de manera que garanteixi el principi 
de normalització, exigeix l'establiment de serveis educatius que va des de la integració 
de l'alumne amb TEA a l'aula ordinària a temps complet, fins a l'escolarització en un 
centre específic per no poder beneficiar-se,  perquè són insuficients,  dels suports del 
centre ordinari. 
 
Pautes de intervenció educativa de l’alumnat TEA a les aules. 
 
Les principals pautes d'intervenció educativa amb l’alumnat amb trastorns 
de l'espectre autista són: 
 
 Hipersensibilitat sensorial. És important conèixer si l’alumne pateix alguna 
hipersensibilitat per tal d’adequar l’espai/entorn i evitar angoixes (sons estridents, 
colors vius, tacte...). 
 
 Organització de l’espai: Davant la manca de paràmetres socials per organitzar el 
seu món, és imprescindible organitzar-lo mitjançant la introducció de claus socials 
significatives i accessibles a les seves capacitats. Es tracta d'organitzar un món amb 
un alt grau de predictibilitat. L'organització de l'entorn ha de ser palès tant en el 
plànol físic, com en el temporal i en el social. 
 
 Recursos visuals: És necessari la utilització de recursos visuals (objectes, 
fotografies, pictogrames, etc.) per facilitar la seva comprensió del món que l’envolta 
i per avançar-li el que passarà, d’una manera estructurada i  seqüenciada. De fet, s’ha 
de procurar que tota la informació que es transmeti sobre les normes de classe, 
tasques, horaris i altres activitats, tinguin un component visual clar que ajudi a 
anticipar-se. 
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 Incidir en el desenvolupament de la comunicació: Les greus dificultats de 
comunicació expressiva són factors que augmenten els seus problemes d'interacció 
social i freqüentment provoquen nombroses conductes inadequades en la seva 
interacció amb l'entorn. És imprescindible centrar la intervenció educativa en el 
desenvolupament d'habilitats bàsiques de comunicació, així com en l'ús quotidià i 
adequat de les quals ja posseeixen. Com bé afirma Gallego (2012): 
 
Les diferències en els estils de comunicació poden produir una falta de comprensió 
recíproca entre l'alumne amb TEA i els seus companys. La reduïda habilitat per 
reconèixer les subtileses que regeixen les expressions i gestos és un important 
inconvenient per correspondre en la interacció social. D'altra banda, modular la 
conducta social resulta complicat quan es té alterada la capacitat per inferir els estats 
mentals dels altres. (p. 11).  
 
 Entrenament de les emocions: La introducció de l’alumnat amb trastorns de 
l'espectre autista al món social, al món de la ment, ha de dur-se a terme mitjançant el 
seu entrenament en el reconeixement d'emocions i de la relació d'aquestes amb les 
situacions, els desitjos i les creences, pròpies i alienes. 
 
No podem parlar d’intervenció educativa amb alumnat amb TEA sense mencionar el 
mètode TEACCH (Treatment and Education of Autistic related Communication 
Handicapped Children), un programa  nord-americà que va néixer fa més de 40 anys 
però que s'ha anat renovant i actualitzant mantenint la seva vigència avui dia. 
 
Un dels principis bàsics del TEACCH (2011) és l'ensenyament estructurat, que és 
base per a les intervencions que habitualment es realitzen a les aules amb l’alumnat amb 
TEA, incidint especialment en quatre aspectes: 
 
1. Estructuració física i organització de l'aula. Ha de ser clara, significativa 
i accessible, proporcionant a l'alumnat autonomia, reduint d'aquesta manera 
la seva angoixa i possibles distraccions. 
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Figura 1.Estructuració física i organització 
de l'aula. El mètode  Teacch. (2011:15) 
 
 
 
 
2. Sistemes de treball. La finalitat és que l’alumnat sigui capaç de treballar 
amb autonomia i sense la supervisió directa de l’adult. Els sistemes de 
treball ajuden a organitzar determinades activitats, de manera que l’alumnat 
sap quan comença i quan acaba l’activitat.  
 
3. Horaris. Ofereixen a l'alumnat predicció i claredat, afavorint conductes 
més tranquil·les i col·laboradores perquè els alumnes comprenen 
exactament el que se suposa que han de fer. 
 
Figura 2. Horari i agenda diària. El mètode  
Teacch. (2011:20). 
 
 
 
 
4. Estructura i informacions visuals. Cada activitat ha d'estar organitzada i 
estructurada visualment per reduir al mínim l'ansietat, en donar importància 
a la claredat, a la comprensió i als interessos. 
 
Figura 3. Estructura i informacions visuals. 
El mètode  Teacch. (2011:23). 
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D’altra banda, el Projecte d'Estructuració Ambiental (PEANA), Ródenas (2014), té 
com a objectiu principal “aconseguir la màxima independència en l’àmbit personal, físic 
i social del nen intentant donar resposta a la pregunta què haig de fer?” (p. 33). Per 
aquest motiu el programa es basa en la utilització de claus visuals clares que permeten a 
l’alumnat situar-se en l'espai i en el temps. 
 
4.3.La Teoria de la Ment 
 
La nostra conducta està íntimament lligada al model social que durant el procés 
d'evolució hem desenvolupat, i aquesta conducta social és la que possibilita la interacció 
i el desenvolupament humà. Un dels aspectes relacionats amb el model cognitiu dels 
éssers humans està directament relacionat amb un complex model d'empatia social, de 
la capacitat d'interpretar i/o predir els pensaments i desitjos, emocions o fins i tot els 
enganys de l'altre de forma conscient. Aquesta capacitat es denomina La Teoria de la 
Ment, entesa com la capacitat d'atribuir estats mentals (creences, desitjos, intencions, 
pensaments, etc.) a uns altres. Tanmateix, Martos i Paula (2011) asseguren que: 
 
Les habilitats mentalistes requereixen de processos cognitius relacionats amb les 
funcions executives, de manera que no poden atribuir-se únicament a la inferència dels 
estats mentals i emocionals dels altres. Clàssicament, la teoria de la ment s'avalua amb 
tasques de falsa creença, però l'èxit o el fracàs en la seva execució van més enllà de la 
capacitat intersubjetiva d'atribuir estats mentals i emocionals als altres, ja que també 
estan en joc habilitats executives com, per exemple, la inhibició d'una resposta factual 
prepotent (l'objecte canviat de lloc), la generació de pensament no preestablert per la 
informació (l'atribució de creença), la memòria de treball (mantenir la informació 
simultània sobre l'acció dels personatges, les diferències de perspectiva de cadascun, i 
entre el que veuen, creuen i saben), la seqüenciació en passos successius, etc. (p.150). 
 
     Gran part de l’alumnat amb Autisme poden presentar dèficits en aspectes relatius a la 
Teoria de la Ment i aquestes mancances poden significar complicacions en les relacions 
socials i en el desenvolupament de les mateixes. És, per tant,  molt important treballar 
aquests dèficits donant les estratègies, i les eines necessàries, per poder tenir un 
desenvolupament social amb un bon nivell de flexibilitat i adaptabilitat. 
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4.4. Estat de la qüestió 
 
Aquesta recerca conceptual s’ha complementat amb l'anàlisi, i revisió, d'informes i 
documents publicats sobre la inclusió escolar de l’alumnat amb TEA i sobre 
experiències inclusives a l’escola. S’ha realitzat una aproximació a diverses fonts amb 
l'objectiu de conèixer el que s'ha publicat sobre aquest tema durant els últims anys, la 
qual cosa aporta una perspectiva àmplia, tant de possibles estudis o recerques que 
s'hagin realitzat similars a aquesta, com del interès que suscita la temàtica. Amb tot això 
es pretén posar de manifest l'estat de la qüestió respecte a aquesta temàtica i a contribuir 
a la recerca i reflexió dels processos inclusius de les escoles de Catalunya en els últims 
anys. En aquest sentit, els criteris de recerca han estat:  
 
- Període 2004-2016. 
- Selecció d’investigacions que aportessin informació addicional o de 
característiques similars.  
- Selecció d’altres investigacions relaciones amb els objectius proposats.  
 
La base de dades que s’ha consultat ha estat Dialnet, per una banda, i per l’altra 
ScholarGoogle. Aquesta última perquè té uns criteris de cerca avançada que et permet 
consultat documents d’arreu el món. En tots dos casos s’han utilitzat descriptors com: 
inclusió/ trastorn d’espectre autista/USEE/escola inclusiva. 
 
Les recerques trobades, relacionades amb els objectius d’aquest treball, giren entorn 
a les estratègies d’intervenció afavoridores d’inclusió i no tant del paper que juguen les 
escoles en aquest procés. En aquest sentit, destaquen “L'aprenentatge cooperatiu com a 
estratègia instructiva per a la inclusió” (Duran i Blanch, 2008), “Les tauletes i el TEA 
una eina per facilitar-ne la inclusió a l'escola ordinària” (Aparicio, 2013),  “¿Cómo 
mejorar la educación del alumnado con autismo? Una propuesta desde el sistema 
escolar sevillano” (Pérez, Fernández, Aguilera, Saldaña i Álvarez, 2005) i “El aula 
como escenario de la diversidad: análisis de las prácticas educativas del profesorado de 
educación infantil y primaria” (Navarro i Gordillo, 2014). 
 
En quant a experiències d’èxit a Catalunya sobre la inclusió educativa d’alumnats 
amb TEA, destaca el CEIP Folch i Torres a Esplugues del Llobregat, apostant per la 
implicació de tot el claustre i defensant els canvis que comporta el suport educatiu dins 
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de l’aula. Aquest sistema millora l’atenció a la diversitat i “obliga” a dissenyar noves 
metodologies de treball que afavoreixin el treball en equip i l’aprenentatge significatiu 
per a tot l’alumnat.  
 
D’altra banda, l’escola Darwin, del Prat del Llobregat, va participar en les Jornades 
Xic 2016 presentant el seu projecte d’USEE, implantat a la seva escola, com a model 
d’atenció a la diversitat. Aquest model va ser dissenyat sota els principis d’inclusió que 
regeixen l’escola i quin és el paper orientador dels professionals de la USEE en les 
intervencions que es realitzen amb l’alumnat amb TEA al centre escolar. 
 
Com a conclusió, no s’han realitzat investigacions a Catalunya de com duu a terme 
l’escola projectes d’inclusió amb l’alumnat TEA. Totes les recerques trobades ens 
remeten a estudis de casos  concrets, arreu d’Espanya, en l’èxit d’estratègies aplicades a 
aquest alumnat i com infereixen en la seva vida escolar. En quant a escoles, o 
experiències d’èxit, aquestes es donen a conèixer a través del Departament 
d’Ensenyament per mitjà de formació continua, xerrades o seminaris, però no es troben 
recerques o publicacions al respecte. 
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5. METODOLOGIA I PLANIFICACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ 
 
És ben sabut que una recerca precisa d’una planificació prèvia,  és el primer pas del 
procés d’investigació. A l’hora de planificar, es fixen uns objectius a aconseguir i la 
forma en què s’assoliran; una bona planificació seqüenciada ajuda  a la consecució dels 
mateixos. A continuació es mostra el cronograma del procés d’aquesta recerca: 
 
 
CRONOGRAMA 
 
Mes 
Fases Activitats  10 11 12 01 02 03 04 05 06 
Establiment 
d’objectius 
Delimitar i concretar el tema 
del TFG. 
Definir els objectius generals i 
específics. 
         
Aportacions 
rebudes en el 
procés formatiu del 
grau. 
Anàlisi del grau d’assoliment 
de les competències del Grau 
de pedagogia. 
Avaluació dels aprenentatges 
rebuts al llarg del Grau en 
relació al TFG. 
         
Exploració 
documental i 
estudis realitzats. 
Introducció 
Marc conceptual 
Metodologia (planificació/tipus 
de metodologia/context) 
         
Diagnosi 
Disseny dels instruments de 
recollida d’informació 
Recollida d’informació 
Anàlisi de dades 
         
Planificació 
Dissenyar un projecte 
d’Inclusió a l’escola 
         
Aplicació 
Aplicar el Projecte d’inclusió a 
l’escola 
         
Avaluació i 
conclusions 
Descriure els resultats 
Conclusions generals  
         
Proposta de millora 
Proposar diferents estratègies 
per al curs 2016/2017 
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5.1. METODOLOGIA DE LA RECERCA 
 
     La metodologia d’aquesta recerca és una investigació acció seguint el model 
d’indagació de Whitehead (1991), segons  la Torre (2003): “Whitehead  proposa  una 
espiral de cicles cadascun d’ells detallats en els pasos que s’especifiquen a continuació” 
(p. 38):  
 
Sentir o experimentar un problema 
 
Imaginar la solució del problema 
 
Posar en pràctica la solució imaginada 
 
Avaluar els resultats de les accions aplicades 
 
Modificar la pràctica en base als resultats 
 
     Per a  Latorre (2003) la investigació acció “és vista com una indagació pràctica 
realitzada pel professorat, de forma col·laborativa, amb la finalitat de millorar la seva 
pràctica educativa a través de cicles d'acció i reflexió”. (p. 30). Amb aquesta 
metodologia de recerca s’explora el context objecte d’estudi paral·lelament amb 
l’aplicació d’activitats i estratègies, amb la finalitat d’obrir la reflexió sobre les 
mateixes, i si aquestes complexen el seu objectiu.  
 
La metodologia del diagnòstic és mixta, qualitativa i quantitativa, concretament es 
pretén analitzar la cultura, polítiques i pràctiques inclusives que es duen a terme en una 
escola en relació a l’alumnat amb trastorns d’espectre autista mentre es duu a terme 
diferents estratègies, a nivell de centre, per dinamitzar la cultura i pràctica inclusiva. Per 
a recopilar les dades de l’anàlisi s’ha utilitzat l’observació directa, l’entrevista tancada i 
el qüestionari.  
 
Tanmateix, l’anàlisi  s’ha realitzat en tres fases, dividides segons al tipus de mostra 
que es volia investigar: 
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En la PRIMERA FASE es tractava de conèixer la percepció, sensació i/o opinió dels 
docents implicats sobre la inclusió de l’alumnat. Es va dissenyar una metodologia mixta 
per realitzar l'estudi, amb variables qualitatives i quantitatives integrades en un 
qüestionari online en el què es van incloure 16 preguntes, combinant preguntes 
tancades, a partir de la valoració mitjançant l'escala Likert, i preguntes obertes; amb la 
finalitat de conèixer el grau de satisfacció, punts de vista, percepcions i/o sensacions 
dels docents que intervenen directament en el procés d’ensenyament-aprenentatge de 
l’alumnat amb TEA. Per tal de validar el qüestionari, per un especialista en la matèria, 
es van concretar uns indicadors i criteris establerts en una taula d'especificacions, 
validada com a millorable per una experta terapeuta en Trastorn d’Espectre Autista: 
Isabel de Paula (Annex pàg. 58-60),Professora Titular de la Universitat de Barcelona i 
Directora del postgrau: "Trastornos del Espectro Autista: Diagnóstico e Intervención" 
de l’ICE de la Universidad de Barcelona. 
 
El fet de no obtenir una validació satisfactòria, perquè els indicadors i criteris eren 
massa amplis i generals,  va obligar a dissenyar un altre qüestionari basat  en el Index 
for inclusion (Ainscow, 2000:100-101) i el document De l’escola inclusiva al sistema 
inclusiu (Ensenyament, 2015: 50-51), ambdós documents incorporen indicadors per a 
que les pròpies escoles puguin autoavaluar-se i reflexionar sobre les mesures que 
apliquen per atendre la diversitat del centre i saber quan “inclusius” són. Aquest 
qüestionari estava composat de 35 ítems amb valoració de l’escala Likert (1. Necessito 
més informació, 4. Totalment d’acord) i una pregunta oberta. (Annex pàg. 61-68). 
 
L’enllaç que et porta directament al qüestionari és https://docs.google. 
com/forms/d/159juU6SnSO83vKmLHkWpgZrRSAGa1SxVZNWW82X12Fo/viewfor
m?c=0&w=1&usp=mail_form_link 
 
En la SEGONA FASE, es va realitzar una entrevista a l’equip directiu (la Directora, 
Cap d’Estudis i EAP)  aquesta va ser una entrevista semioberta. Les preguntes es van 
extreure del document De l’escola inclusiva al sistema inclusiu (Orientacions per a 
docents i professionals d’atenció educativa dels centres d’educació infantil, primària, 
secundària obligatòria i post obligatòria i dels serveis educatius). (Annex pàg. 61-68). 
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En la TERCERA FASE, es van realitzat diverses observacions directes a l’alumnat 
per conèixer com es relacionen amb els altres, com reaccionen i quins són els seus 
interessos. Aquestes observacions es van realitzar en entorns naturals no controlats, 
concretament al pati, en el canvi d’aula i en la pròpia aula ordinària. (Annex pàg. 18-
23).  
 
La recollida de dades s'ha realitzat d'una forma no controlada (qüestionari online, 
entrevista a l’equip directiu i observacions directes a l’alumnat). L'anàlisi de les dades 
recollides serà tant inductiu com deductiu, depenent del instrument de recollida 
d’informació i les dades seleccionades per al seu anàlisi. Tanmateix aquesta recerca ha 
seguit el següent recorregut: 
 
A) Etapa de pre-investigació: Símptomes i planificació del projecte.  
 
En un primer moment es va platejar l'àmbit d'estudi, definint el concepte de Trastorn 
de l'Espectre Autista i la inclusió educativa com l'eix de la intervenció. 
Concretament, el tema es va definir entorn a la inclusió de l’alumnat amb TEA a les 
escoles ordinàries. Per tant, els principals informadors de la recerca han de ser tots 
els agents educatius implicats en el procés d’escolarització d’aquestes alumnes i, per 
suposat, l’alumnat de l’escola. 
 
L'escenari triat ha estat l’Escola Sant Andreu de la Barca, a la província de 
Barcelona, que durant el curs 2015/2016 ha incorporat una USEE al seu centre, amb 
alumnat TEA de nova incorporació. Prèviament a la següent fase s’ha realitzat una 
revisió documental sobre la informació relativa al TEA i la Inclusió Educativa a 
Catalunya, amb la corresponent revisió bibliogràfica i documentació per aprofundir 
en el marc teòric. 
 
B) Primera etapa. Diagnòstic.  
 
La mostra seran els agents educatius implicats en el procés d’escolarització 
d’aquestes alumnes i els propis alumnes de l’Escola Sant Andreu de la Barca. La 
mostra final està composta per: l’alumnat de primària, professionals de la USEE, 
tutors i mestres especialistes, i l’equip directiu amb l’EAP. Així doncs, la mostra 
es redueix als subjectes d’una mateixa escola.  
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La tècniques de recollida d'informació, com ja s’ha comentat en apartats 
anteriors, dependrà de l’objectiu i de les dades que es pretenen obtenir per a cada 
col·lectiu en concret.  
 
C) Segona etapa. Posada en pràctica del projecte d’inclusió. 
 
El projecte s’ha portat a la pràctica en el primer semestre de l’any, en paral·lel a 
la diagnosi, o anàlisi, del grau d’inclusió de l’alumnat amb TEA. 
 
D) Tercera etapa. Conclusions i  proposta de millora. 
 
Amb totes les dades recollides, i amb la reflexió sobre les estratègies (inclusives)  
que s’han dut a terme, s’extreuen les conclusions de la investigació amb 
l’objectiu de dissenyar la proposta de millora per poder-la dur a terme de cara al 
curs 2016/2017. 
 
5.2. MOSTRA 
 
     El procés de mostreig ha estat el no probabilístic. Concretament la mostra ha estat 
escollida intencionalment,  amb agents educatius que intervén directament amb 
l’alumnat amb TEA.  
 
     La mostra de subjectes participants està composta per l’equip directiu del centre, els 
docents que intervenen directament amb l’alumnat i els propis nens de la USEE, tots 
ells de l’escola Sant Andreu de la Barca.   
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6. ANÀLISI DE RESULTATS 
 
Professorat implicat 
 
Dels professionals que van contestar l’enquesta són:  tres mestres d’educació 
especial, tres mestres especialistes, tres tutors i 1’educadora d’educació especial. Les 
taules i gràfics obtinguts de les respostes es troben des de la pàgina 79 fins a la 120 dels 
annexes.  
 
Tanmateix l’anàlisi dels resultats s’han dividit en dues fases. Per una banda, s’han 
analitzat les taules de freqüència de les tres dimensions, cultura, política i pràctiques 
inclusives. D’altra banda, s’han analitzat les respostes a les preguntes segons el perfil 
professional, recollides amb detall als annexes (en aquest apartat només s’han sintetitzat 
les respostes més significatives). D’aquesta manera l’anàlisi servirà per constatar, o no, 
que les respostes són diferents entre uns perfils professionals i uns altres.  
 
1. CULTURA INCLUSIVA 
 
Interpretació de les taules de freqüència: 
 
Els docents pensen que el respecte entre professorat i alumnat és força bo, però 
perceben que els alumnes no acaben de col·laborar entre ells i que el centre no fa tot el  
possible per eliminat les barreres d’aprenentatge i participació. Tampoc creuen 
compartir els valors de l’educació inclusiva.  
 
En quant a la mitjana, totes les respostes estan per sobre del tres, la interpretació que 
se’n fa és que estan entre un d’acord fins a cert punt i un totalment d’acord en les 
afirmacions del qüestionari. Es pot destacar que els enquestats perceben en l’escola una 
cultura força inclusiva, tot i que pensen que la comunitat educativa no acaba de 
compartir els valors de l’educació inclusiva. La percepció de que tots els alumnes són 
igualment valorats varia molt segons les respostes de les persones enquestades i segons 
el seu perfil professional. 
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La majoria dels enquestats pensen que tothom se sent acollit a l’escola.  Tanmateix 
tothom percep que el professorat i l'alumnat es tracten mútuament amb respecte, tot i 
així un dels enquestats va contestar que necessitava més informació.  
 
Interpretació de les respostes segons el perfil professional:  
 
En quant a la pregunta sobre si les expectatives vers els aprenentatges són altes per a 
tot l'alumnat, només un especialista creu que si. La gran majoria s’ha situat en el fins a 
cert punt mentre que un  tutor i un especialista pensen que les expectatives són baixes. 
Una possible interpretació és que mentre que uns professionals tenen un grup força bo 
les expectatives són altes i que aquells que tenen grups conflictius baixen les 
expectatives en quant als aprenentatges.  
 
A la pregunta de si la comunitat educativa comparteix els valors de l'educació 
inclusiva,  les respostes s’han situat entre el desacord i el d’acord fins a cert punt. Cal 
destacar que dos tutors, un EE i un EEE s’han situat en el desacord. La interpretació que 
se’n fa és que hi ha una part dels principis d’inclusió que si es comparteix però d’altres 
no són totalment compartits per la comunitat educativa.  
 
A la pregunta de si tots els alumnes són igualment valorats,la meitat dels enquestats 
pensen que sí,  mentre que un EE i un EEE pensen que no.  La interpretació que es fa és 
que els professionals d’EE pensen que l’alumnat amb NEE no són valorats de la 
mateixa manera que els altres.  
 
En quant si el professorat intenta eliminar totes les barreres a l'aprenentatge i a la 
participació en el centre,  la gran majoria pensa que fins a cert punt sí, només un tutor 
pensa que està totalment d’acord. En aquest sentit, la interpretació és que hi ha una 
intenció per eliminar les barreres que impedeixen l’aprenentatge i la participació però 
que no són suficients.  
 
A la pregunta de si el centre s'esforça per reduir qualsevol forma de discriminació,les 
respostes són variades. Tres perfils en pensen que sí, tres en desacord i quatre pensen 
que fins a cert punt. La interpretació és que tot i que el centre s’esforça per reduir 
qualsevol forma de discriminació aquest no l’acaba d’aconseguir. 
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2. POLITICA INCLUSIVA 
 
Interpretació de les dades: 
 
Els professionals pensen que les instal·lacions del centre són accessibles per tothom  
i,  tot i què les activitats de formació ajuden al professorat a atendre la diversitat de 
l'alumnat i les polítiques sobre les necessitats educatives especials afavoreixen la 
inclusió, aquestes no són suficients. En aquesta línia, el suport psicopedagògic redueix 
les barreres  a l'aprenentatge i a la participació de tot l'alumnat, si però  amb limitacions.  
 
En quant a la mitjana, gairebé totes les respostes estan per sota del tres, la 
interpretació que se’n fa és que estan entre un d’acord fins a cert punt i un desacord en 
les afirmacions del qüestionari. Es pot destacar que els enquestats pensen que les 
instal·lacions del centre són accessibles per tothom es i que es coordinen totes les 
formes de suport per atendre la diversitat, però que el centre no acaba d’agrupar a 
l’alumnat segons les seves característiques i que la formació no sempre ajuda a atendre 
la diversitat de l’aula.  
 
Interpretació de les respostes segons el perfil professional: 
 
A la pregunta de si el centre agrupa a l'alumnat tenint en compte les característiques 
pròpies de cadascú, la majoria pensen que fins a cert punt, però un tutor necessita més 
informació per contestar. En desacord es troben un tutor, dos mestres EE i un mestre 
especialista, per tant, es podria afirmar que no s’acaba d’agrupar a l’alumnat segons les 
seves característiques.  
 
A la pregunta de si es coordinen totes les formes de suport per atendre la diversitat, 
la majoria estan d’acord fins a cert punt. Cal destacar que dos tutors estan totalment 
d’acord mentre que un altre està en desacord. I el EEE està totalment d’acord en 
l’afirmació. Cal afegir que el fet de que es coordinin totes les formes de suport no 
significa que aquestes siguin suficients. 
 
A la pregunta si, les activitats de formació ajuden al professorat a atendre la 
diversitat de l'alumnat, set dels enquestats pensen que no.  Només una EE està totalment 
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d’acord. Tot i així la gran majoria dels enquestats demanen més formació especifica per 
poder atendre a tot l’alumnat. 
 
A la pregunta de si les polítiques sobre les necessitats educatives especials 
afavoreixen la inclusió, la majoria pensen que no. Un tutor està totalment d’acord, entre 
el perfil d’EE pensen que no, que les polítiques no afavoreixen la inclusió.  
 
A la pregunta si el suport psicopedagògic redueix les barreres a l'aprenentatge i a la 
participació de tot l'alumnat, la majoria pensen que no i quatre pensen que fins a cert 
punt, excepte un tutor que pensa que si. En aquest sentit, es poden relacionar les 
respostes amb el suport que estan rebent per part d’altres professionals, i no tots ho 
perceben de la mateixa manera. 
 
A la pregunta de si el suport que es dóna als alumnes amb NEE es coordina amb 
altres suports pedagògics la majoria està entre el totalment d’acord i el d’acord fins a 
cert punt,  tot i que un EE pensa que no. En definitiva, els enquestats pensen que 
existeix una bona coordinació per donar suport a l’alumnat NEE.  
 
3. PRÀCTICA INCLUSIVA  
 
Interpretació de les dades: 
 
Gairebé totes les respostes estan per sota del tresen la mitjana aritmètica (d’acord 
fins a cert punt), la interpretació que se’n fa és que la pràctica inclusiva no acaba de ser 
real. Tot i que existeix un esforç per afavorir la inclusió i participació de l’alumnat, els 
enquestats no perceben la seva pràctica com a inclusiva. Tot i així, una pregunta com 
“la disciplina de l'aula es basa en el respecte mutu” estan totalment d’acord, i en 
preguntes com “l’atenció a la diversitat es realitza dins de l’aula ordinària amb una 
orientació inclusiva: tutoria entre iguals (acompanyament entre alumnes); suports 
tecnològics dintre de l’aula (inclusió digital); treball per projectes; treball per racons i 
ambients” estan en desacord. Fins i tot, a la pregunta de si el professorat desenvolupa 
recursos per donar suport a l'aprenentatge i a la participació de tots i totes les respostes 
no arriben ni al d’acord fins a cert punt.  
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Interpretació de les respostes segons el perfil professional: 
 
A la pregunta si s’adapten els recursos (personals, metodològics, tecnològics, 
materials…) a fi de fomentar l’autonomia dels alumnes per accedir al currículum. No 
s’adapten els alumnes als recursos, sinó els recursos als alumnes, la majoria pensa que 
si o fins a cert punt. Tot i que un EEE i un EE pensen que no,  que són els alumnes els 
que s’han d’adaptar, perfil educació especial.  
 
A la pregunta  de si les classes promouen la participació de tot l'alumnat, la majoria 
pensen que sí o fins a cert punt. Tot i que un EEE, un EE i un especialista pensen que no 
són participatives per a tots i totes.  
 
A la pregunta si l' organització de l'espai de l'aula promou la participació i 
l'aprenentatge col·laboratiu, les respostes s’han dividit entre el no i el fins a cert punt. 
En desacord es troben els especialistes en NEE.  
 
A la pregunta si l'alumnat s'implica activament en el seu propi aprenentatge, la 
majoria pensen que fins a cert punt però no del tot. La resta opina que no s’implica. 
 
A la pregunta si el suport que es dóna als alumnes amb NEE es coordina amb altres 
suports pedagògics, un EE pensa que no. La resta creu que sí o fins a cert punt, tot i així 
els mestres EE no coincideixen en la resposta, que va des del desacord fins al totalment 
d’acord. 
 
A la pregunta si s’utilitzen estratègies d’aprenentatge cooperatiu que afavoreixen la 
planificació i gestió dels aprenentatges, i contribueixen a l’adquisició de valors com el 
diàleg, la convivència i la solidaritat, la majoria opina que fins a cert punt. Tot i que dos 
EE i un tutor opinen que no i altre tutor està totalment d’acord. 
 
A la pregunta si l'avaluació fomenta el progrés i l'èxit de tots els alumnes, la majoria 
creu que no o sí fins a cert punt, només un especialista està totalment d’acord i un EE 
necessita més informació.  
 
A la pregunta si la disciplina de l'aula es basa en el respecte mutu, gairebé tots 
coincideixen en que estan totalment d’acord, només un EE creu que fins a cert punt. 
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 A la pregunta si l’atenció a la diversitat es realitza dins de l’aula ordinària amb una 
orientació inclusiva: tutoria entre iguals (acompanyament entre alumnes); suports 
tecnològics dintre de l’aula (inclusió digital); treball per projectes; treball per racons i 
ambients, la gran majoria pensa que no. Sols un especialista i dos tutors creuen que fins 
a cert punt.  
 
A la pregunta si les diferències entre l'alumnat s'aprofita com a recurs per a 
l'aprenentatge, la majoria pensen que no s’aprofita sobretot en el perfil d’educació 
especial. Tot i així, un tutor i un especialista pensen que si.   
 
A la pregunta si el professorat desenvolupa recursos per donar suport a 
l'aprenentatge i a la participació de tots i totes, la majoria pensa que d’alguna manera si 
però no suficient. Només un tutor està totalment d’acord i altre tutor, juntament amb un 
EE, pensen que no. 
 
A la pregunta si els recursos del centre es distribueixen equitativament per donar 
suport a la diversitat, gairebé tots i totes pensen que en part si o totalment. En tot cas, un 
EE i un especialista pensen que no es distribueixen equitativament.   
 
A la pregunta si els suports que impliquen la intervenció d’un altre professional es 
realitzen de forma prioritària dintre de l’aula ordinària, la majoria pensa que no. Només 
un tutor pensa que si es prioritza dintre de l’aula.  
 
     Els enquestats, a la pregunta oberta,  han contestat que necessiten més formació 
específica (la majoria dels enquestats), més recursos (sense especificar quins), més 
metodologies participatives (tutors i mestres) i espais de reflexió de la pràctica 
educativa  (professionals d’EE),  
 
Entrevista a l’equip directiu 
 
     L’entrevista es va realitzar al Cap d’estudis de l’escola. L’entrevista completa es 
troba a la pàg. 121 dels annexes.  
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“Sota el marc teòric d’escola inclusiva crec que sí que hi ha aquest moviment inclús 
com a creença de l’escola inclusiva. A l’hora del dia a dia costa més creure’s que és 
possible de la manera que creiem que podria ser més òptima ( canvis metodològics 
diversos: materials adequats, programacions obertes, metodologies de treball...) 
De quina manera? per dinàmiques d’escola s’intenta començar a fer algun canvi 
metodològic, transformant activitats en més competencials, flexibilitzant els horaris 
amb determinats grups o alumnes...” 
 
     Amb aquesta cita textual a la primera pregunta de l’entrevista es veu la 
intencionalitat, i d’alguna manera necessitat, de canvi en la cultura de l’escola per tal 
d’afavorir la inclusió de tot l’alumnat. També destaca que en ocasions són els propis 
tutors que mostren desil·lusió i apatia vers la voluntat d’incloure a tot l’alumnat per la 
manca de recursos. Aquests, altres ocasions, no s’adapten a l’alumnat sinó que és aquest 
el que s’ha d’adaptar a la pràctica a l’aula.  
 
     Cal destacar que des de la direcció no s’habiliten, ni es contemplen, espais de 
reflexió pedagògica i que, malgrat tot, gairebé mai es comparteixen al claustre.  
 
Alumnat amb TEA 
 
En primer lloc, per realitzar l’anàlisi qualitatiu de les observacions s’ha realitzat una 
lectura global varies vegades per tal de poder categoritzar els aspectes més significatius, 
coincidents o no entre ells, de les observacions en els tres alumnes observats. D’aquesta 
lectura s’han estret les següents categories, recollides per Kanner al 1943, com a 
característiques diferenciades de les persones amb TEA (la descripció de les 
observacions estan recollides de la pàg. 73 a la 78 dels annexes):  
 
Relacions amb els altres. L’alumnat observat coincideix en què, tot i que existeix 
relació amb els iguals, aquesta dura pocs segons i té relació directa amb els interessos 
propis, és a dir, es relacionen sempre i quan els altres responen a quelcom que ells 
necessitin. En el cas de l’alumne 1 la relació amb els iguals és gairebé nul·la, no es 
relaciona. Respecte a la relació dels altres amb l’alumnat observat, aquests mostren molt 
afecte i voluntat d’ajudar-los, no els deixen sols i sempre estan recordant-los el que està 
bé del que està malament. 
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En quant a les relacions amb els adults, aquests es relacionen de manera positiva, 
però s’ha de tenir en compte que aquestes relacions responen a una demanda, tant per 
part dels docents com d’ells. Per tant, es podria dir que la relació amb els adults és 
forçada per diferents variables i no és espontània.  
 
Intenció comunicativa i llenguatge. En aquesta categoria caldria separar els tres 
subjectes i analitzar-los per separat perquè cadascun d’ells mostra una intenció 
comunicativa ben diferent.  
 
En el cas de l’alumne 1 no s’intueix cap intenció comunicativa per part d’ell. En 
aquest cas, són els altres, nens o adults, els que s’acosten a ell, mentre que ell reacciona 
de manera positiva o negativa segons el cas. En tot cas, comunica amb molta més 
seguretat amb els adults que amb els altres.  
 
En el cas de l’alumne 2, si que existeix una intenció comunicativa constant per part 
d’ell, però sempre responent als seus desitjos, demandes i/o neguits. Per exemple: 
s’acosta a l’educadora perquè l’ajudi (no sempre amb la parla sinó amb gestos), crida 
l’atenció dels iguals perquè li segueixin en el joc i crida l’atenció de la mestra tant 
perquè l’escolti com per a què l’ajudi. 
 
En el cas de l’alumne 3, existeix una intenció comunicativa constant. En el pati, per 
exemple, realitza actes per cridar l’atenció dels altres. En el aula, es comunica 
positivament tant amb els docents com amb els companys, ja sigui per cobrir una 
demanda o per establir una conversa.  
 
En quant al llenguatge, en els tres casos mostren un llenguatge pobre, tot i que la 
pronúncia és adequada, en moltes ocasions el llenguatge queda simplificat a 
monosíl·labs. En contades ocasions el llenguatge no respon a cap intenció 
comunicativa.  
 
Inflexibilitat. En aquesta categoria és necessari remarcar la conducta de l’alumne 2. 
Aquest nen actua constantment per impulsos, tant en les relacions com en els actes 
comunicatius amb els altres. En aquest sentit, no és capaç de regular la conducta al 
context, és impulsiu i disruptiu a l’aula i fora d’ella.  Necessita un entorn i espai molt 
estructurat perquè tot el que surti de la seva estructura mental l’altera. Com a exemple: 
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quan troba en el llibre exercicis que ja estaven fets, quan va a la fila i ja hi són nens, 
quan es posa a jugar i els altres són espontanis...tot el que ell no controli l’afecta 
emocionalment. 
 
En el cas de l’alumne 3, tot i no mostrar inflexibilitat, són nombrosos els episodis 
observats en el que l’envaeix la por i l’angoixa, sobretot en els canvis d’espai i 
desplaçaments. 
 
El cas de l’alumne 1és diferent, no perquè aquest nen sigui flexible sinó perquè li 
costa comunicar i verbalitzar el que li passa i sent.  
 
Projecte d’inclusió 2015/2016 
 
Al llarg del curs 2015/2016, amb la incorporació de la USEE, el centre s’ha vist amb 
la necessitat d’adoptar mesures per dinamitzar la cultura i pràctica inclusiva a l’escola. 
El projecte inclusiu es va dissenyar des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat amb la 
participació dels especialistes d’Educació Especial, cap d’estudis i professionals de la 
USEE. Les taules  explicatives del projecte, i les activitats, estan recollides de la pàg. 
123 a la pàg. 134 del annexes. 
 
Les conclusions que s’extreuen de l’aplicació del projecte és què,  tot i la implicació 
de la comunitat educativa per a promoure la inclusió al centre, encara hi ha un llarg 
recorregut per a considerar l’escola com a inclusiva. Des de la USEE, s’han realitzat 
orientacions i intervencions per afavorir la inclusió de l’alumnat TEA, perquè  aquest 
col·lectiu és el més susceptible de ser exclòs del sistema ordinari. Totes les orientacions 
que s’han realitzat, des de la unitat,  han estat amb la finalitat d’enriquir la pràctica 
educativa sota els principis d’inclusió per a tots i totes. Entenent, evidentment, que si 
som capaços de pensar en l’alumnat amb TEA, tots i totes sortiran beneficiats.  
 
Els professionals de la USEE han destinats tots els esforços possibles per a la 
correcta coordinació amb els docents, per orientar a la resta de l’alumnat en relació amb 
la comunicació amb l’alumnat amb TEA i intervenir en situacions de conflicte entre 
iguals dotant d’eines de mediació per a que els nens i nenes siguin capaços de resoldre 
els conflictes sense la intervenció de l’adult. 
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Com ja s’ha mostrat en el projecte, una de les prioritats dels professionals de la 
USEE era dissenyar propostes d’intervenció que evitessin les fòbies en l’alumnat amb 
TEA, algunes s’han dut a terme al moment (cas de canviar el timbre de l’escola per 
música) i d’altres han requerit de planificació, com és el cas de la por a entrar al lavabo. 
 
Tot i així, els mestres segueixen considerant als “nens de la USEE” com a subjectes 
que encara s’han d’integrar al centre i que són  els professionals d’educació especial els 
que s’han de responsabilitzar de l’adaptació curricular i de la intervenció educativa 
individualitzada  de l’alumnat amb NEE, tot i que valoren molt positivament el procés 
que ha fet l’alumnat al llarg del curs en quant a aprenentatges, adaptació a l’entorn i 
relació amb els altres.  
 
Tanmateix, la direcció del centre respon a les demandes, i queixes, “d’alguns 
docents” quan aquestes sorgeixen, i no és capaç de posar mesures estabilitzadores per 
tal d’evitar els conflictes, només actua quan aquest esclata.  
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7. PROPOSTA D’ORIENTACIÓ PEDAGÒGICA PER AL CURS 
2016/2017 
 
Proposta 1. CULTURA INCLUSIVA  
 
Per una banda, l’equip directiu ha d’exercir el lideratge de la inclusió al centre i 
promoure iniciatives i estratègies de canvi en la cultura escolar,  perquè és necessari que 
tota la comunitat educativa comparteixi els principis d’inclusió per a que aquesta imperi 
en el centre escolar. També és indispensable pensar en la predisposició i motivació del 
professorat, aquest és un punt clau, no es pot obligar a algú a que pensi de manera 
diferent, però si aprofitar les ganes i la motivació d’alguns per generar canvis en la 
resta. En tot cas, algunes de les estratègies que podrien fer evolucionar una cultura de 
centre entorn a la inclusió, serien: 
 
 Incloure en la NOFC (normes de funcionament de centre) i en el PEC 
(projecte educatiu de centre) la definició d’escola inclusiva, amb l’objectiu de 
que la comunitat educativa comparteixi i conegui els valors de la inclusió. 
 Generar dinàmiques internes per promoure els valors de la inclusió, la 
participació i la democràcia en el centre escolar.  
 Introduir en l’horari lectiu més espais de reflexió i coordinació pedagògica 
amb els agents educatius que intervenen directament amb l’alumnat de la 
USEE i amb altres agents externs. 
 Donar més importància al treball amb les famílies i  preveure més temps per 
fer-ho, ja que els docents enquestats pensen que la col·laboració no es plena.  
 Revisar els agrupaments de l’alumnat tenint present les seves característiques 
per garantir que els docents mantinguin les expectatives altes vers els 
aprenentatges de l’alumnat.  
 Reflexionar sobre si el centre aconsegueix reduir qualsevol forma de 
discriminació, perquè els docents perceben que no és suficient amb el que es 
fa. 
 
 D’altra banda,  és important abordar qüestions relacionades amb l’alumnat de la 
USEE als claustres, els docents han de participar i han d’estar informats sobre 
l’evolució i el procés d’aquest alumnat al centre. També conèixer les debilitats i 
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fortaleses dels professionals en les intervencions directes que realitzen i, entre tots, 
poder analitzar els casos i proposar estratègies que ajudin a la millora. D’aquesta 
manera tot el claustre surt beneficiat i pot aprofitar les aportacions per dur-les a la 
pràctica en altres situacions. 
 
Proposta 2. POLITIQUES INCLUSIVES 
 
La creació d’una  USEE en el centre escolar s’ha d’aprofitar per generar dinàmiques 
de canvi i no sols valorar-la com un recurs més del centre. És necessari donar valor a les 
aportacions i contribucions que esdevenen des d’aquesta Unitat en quant a: organització 
temporal i espaial, coordinació entre els professionals, assessorament metodològic, 
programacions i materials adaptats, suport a l’aula, innovació pedagògica, etc.). Tot i 
així, cal tenir en compte part dels resultats de  l’Informe de valoració de les unitats de 
suport a l’educació especial (2010), en què asseguren que: 
 
Els professionals de la USEE es troben sovint sols, s’han de coordinar amb tots els 
mestres, i no tothom hi està disposat. No es pot avançar només amb bona voluntat, ha de 
quedar recollit en l’àmbit de centre. 
 
Els professionals de la USEE senten més la solitud. El suport de la resta de 
professionals del centre no s’obté d’entrada; és un treball de formigueta que demana 
molta paciència. S’espera que els professionals de la USEE aportin recursos i 
estratègies, però no sempre coneixen tota la diversitat. (p. 20). 
 
     En aquest sentit, la USEE de l’escola Sant Andreu de la Barca no és aliena a les 
dades recollides en el citat informe. Per aquest motiu és necessària la col·laboració i 
recolzament de la direcció en les decisions que es prenen.  
 
     A més, la direcció hauria de donar més valor a la Comissió d’Atenció a la Diversitat, 
des d’aquesta Comissió es poden moure totes les iniciatives i dinàmiques que 
afavoreixin la inclusió de l’alumnat NEE a l’escola i generar una cultura inclusiva que 
afavoreixi a tota la comunitat. Durant el curs 2015/2016 només s’han reunit tres 
vegades en tot el curs,al inici del mateix,  tot i que els dimecres era el dia destinat a 
aquesta comissió i què, per motius varis, no es realitzava.  
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Tanmateix,  la direcció ha de realitzar una bona planificació des del inici de curs en 
quant a: 
 
 Horaris i suports, tenint en compte els grups d’aula i les característiques de 
l’alumnat USEE, res es pot deixar a la improvisació. Aquest curs els horaris han 
sofert canvis continus entre els professionals de suport, amb la conseqüència de 
crear inestabilitat entre l’alumnat i els professionals que intervenien.  
 
 La coordinació entre els professionals ha de ser sistemàtica, pautada i planificada a 
principi de curs, s’ha d’evitar que tot depengui només de la bona voluntat del 
professorat. Actualment les coordinacions de cicle es realitzen un cop a la setmana, 
però tot depèn d’altres variables (cursos, reunions vàries, etc.) i aquestes canvien 
sovint de dia sense que la informació arribi a tots/es. Tampoc ha estat planificat, 
aquest curs, les coordinacions de professionals d’educació especial, que han 
destinat les hores de dinar a coordinar-se i a realitzar les valoracions sobre les 
intervencions, aprenentatges de l’alumnat i programació setmanal. 
 
 Els professionals d’EE i de la USEE han de disposar del seu propi espai de 
coordinació i planificació, ja sigui de manera interna com  amb altres professionals. 
 
 Promoure la formació per a tot el claustre, sempre  conduïda per un grup extern 
d’experts. Per que tard o d’hora qualsevol membre del claustre es trobarà amb 
alumnat d’USEE, tant com a tutor o com a mestre especialista i serà necessària una 
formació prèvia que ajudi en la intervenció. Actualment, la USEE participa en una 
xarxa comarcal amb altres unitats de la zona per compartir experiències, suport i 
col·laboració. El professorat del centre, està realitzant la formació ILEC, si 
realitzen altre formació especifica és de manera individual i no consta en cap 
document de centre. 
 
 La distribució dels recursos personals  ha de ser la més equitativament possible, es 
poden intercanviar rols entre els professionals del centre per atendre la diversitat si 
amb el recurs de la USEE aquests són insuficients.  
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 La creació de una xarxa interna que girés entorn a la inclusió i a la intervenció a 
l’aula ordinària. Segons Departament d’Ensenyament (2015), “El treball en xarxa 
suposa un pacte entre professionals per compartir i coresponsabilitzar-se d’un 
projecte educatiu únic, cooperant amb les famílies i la comunitat en benefici dels 
infants i joves del territori”. (p.42). 
 
Proposta 3. PRÀCTIQUES INCLUSIVES 
 
A) A nivell organitzatiu.  
 
     Per una banda, una de les principals estratègies que conviden a la participació a 
l’aula és l’organització de l’espai. Una organització de les taules agrupades de quatre en 
quatre, per exemple, afavoreix el treball en equip, mentre que si es col·loquen totes de 
cara a la pissarra denota que les classes són  majorment explicatives. Per aquest motiu, 
és necessari reestructurar l’espai per assegurar que tots i totes poden participar i recollir 
les aportacions dels altres. Tot i així, els agrupaments flexibles i multi nivell asseguren 
la retroalimentació de coneixements entre uns i altres i fomenten una atenció més 
individualitzada. 
 
     D’altra banda, l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista presenta unes 
característiques que evidencien la  necessitat de crear-li a l’aula un espai propi de 
treball. Ja sigui perquè en nombroses ocasions l’adaptació del material no és suficient 
com per que necessiten una estructura especial per treballar i sentir-se segurs. En aquest 
sentit, em de tenir clar que el nivell curricular d’aquests alumnes està molt per sota del 
nivell del grup de referència i no sempre és possible una adaptació de l’activitat.   
 
B) A nivell metodològic. 
 
     Una de les prioritats de qualsevol intervenció inclusiva és garantir que l’alumnat 
susceptible passi la major part del temps lectiu amb el seu grup de referència participant 
en les activitats d’aula. Per aquest motiu totes les dinàmiques del centre han de ser 
conduïdes en aquesta direcció, ja sigui dotant de recursos personals per intervenir a 
l’aula com de formar als docents en metodologies col·laboratives que permetin la 
participació de tots i totes. D’aquesta manera es podria assegurar que l’alumnat 
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s’impliqués en el seu propi aprenentatge. Canviar les metodologies explicatives per 
altres més participatives enriqueix tant a l’alumnat amb NEE com la resta d’alumnes, 
perquè s’ha de tenir clar que cadascun d’ells té unes característiques i capacitats que el 
fa diferent a la resta.  
 
     És ben sabut que no és fàcil canviar les metodologies a l’aula, ni introduir estratègies 
didàctiques noves. Per aquest motiu prioritzar la docència compartida en el aula 
permetria la posada en pràctica de noves estratègies i metodologies afavoridores de la 
participació en la que tots i totes sortirien beneficiats, tant l’alumnat com el cos docent. 
D’aquesta manera es podrien adaptar els recursos i que no fossin ells els que s’han 
d’adaptar, tal com pensen els professionals d’educació especial.  
 
C) A nivell formatiu.  
 
     En aquest apartat seria necessària una reflexió sobre quina temàtica giraria la 
formació docent. Ja que molts d’ells no creuen que la formació els ajuda en el dia a dia. 
Tot i així, és important conèixer quines són les característiques del seu alumnat i com 
realitzar les intervencions a l’aula d’acord amb aquestes. També és important conèixer i 
compartir amb altres centres experiències d’èxit, limitacions i fortaleses en el seu dia a 
dia amb aquest tipus d’alumnat i la col·laboració amb els iguals.  
 
D) Estratègies d’intervenció.  
 
      El context, l’organització de l’espai i dels recursos són importants per garantir l’èxit 
i eficiència de la pràctica educativa. Tot i així, dissenyar i aplicar estratègies 
d’intervenció concretes i personalitzades poden evitar, en gran mesura, l’exclusió en 
activitats, en la participació i en la vivència d’experiències a l’aula. A continuació es 
detalla com funciona l’estratègia “recolzament conductual positiu” pensada i dissenyada 
d’acord a les característiques observades de l’alumnat i en les demandes dels docents, 
no nomes aplicables a l’alumnat amb TEA sinó amb qualsevol altre alumne amb 
trastorns de conducta disruptiva2.   
 
                                                 
2Ruptura o interrupció brusca. Consultat des de, http://dle.rae.es/?id=Dy0VRiZ 
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 RECOLZAMENT CONDUCTUAL POSITIU.  
 
     Com bé afirma Font (2001) “Les conductes problemàtiques que presenten les 
persones amb discapacitat són un dels motius principals d'exclusió. ... Aquestes 
conductes ocasionen alteracions significatives en la salut, en les relacions socials i en la 
qualitat de vida de les persones que les presenten i de les que estan al seu entorn” (p. 2). 
Tant és així, que aquestes conductes disruptives impedeixen tant la relació i la 
comunicació amb els altres com la participació activa.  
 
     Per dissenyar un pla d’intervenció, basat en el RCP, cal tenir present quatre aspectes 
bàsics. Recollits per Font (2001): 
 
1. Modificacions en els antecedents i esdeveniments contextualitzats:  
 
 Treure un esdeveniment problemàtic. Per exemple, retirar una feina que no entén 
o li resulta difícil de realitzar, evitar la presencia de persones que l’incomoden, 
procurar que els temps d'espera no siguin gaire llargs, etc. 
 
 Modificar un esdeveniment problemàtic. Per exemple, retallar el temps de 
realització d’una tasca, evitar tasques assaig i error, anticipar les tasques o 
situacions, canviar el to de veu amb que ens dirigim a l’alumnat, etc. 
 
 Barrejar els esdeveniments difícils o desagradables amb esdeveniments senzills 
o agradables. Per exemple, barrejar tasques fàcils amb tasques difícils, donar 
ordres senzilles abans que altres difícils de comprendre, etc. 
 
 Afegir esdeveniments que faciliten les conductes desitjades. Per exemple, deixar 
seleccionar feines o materials, facilitar la comunicació i la interacció abans que 
sorgeixi el problema, etc. 
 
 Bloquejar o neutralitzar el impacte dels esdeveniments negatius. Per exemple, 
proporcionar moments d’esbarjo quan l'alumne fa tasques difícils, disminuir les 
exigències curriculars quan l'alumnat està intranquil, canviar momentàniament 
de tasca o de lloc quan l’alumnat no té interès o està neguitós, etc 
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2. Ensenyar habilitats alternatives: 
 
 Ensenyar habilitats de recanvi. Per exemple, ensenyar a comunicar-se, saber 
iniciar interaccions, aprendre a entretenir-se, etc. 
 Ensenyar habilitats generals. Habilitats amplies que alteren les situacions  
conflictives i que evitin la necessitat de que es presentin les conductes 
problemàtiques (habilitats curriculars, d'elecció, etc.). 
 Ensenyar habilitats de fer front i de tolerància. Habilitats que ensenyen l'alumne 
a afrontar o a tolerar situacions difícils (tècniques de relaxació, de 
sensibilització, resolució de problemes, etc.). 
 
3. Intervencions sobre els conseqüents. 
 
 Com es reforçarà l’ús de les habilitats alternatives. Per exemple, reforçant les 
conductes positives i evitant el càstig en quant a les conductes negatives. 
 Reduir els resultats de la conducta problemàtica. És a dir, que es farà quan es 
presenti la conducta problemàtica. Per exemple, explicant que si canvia la seva 
conducta obtindrà una recompensa. 
 Tractament en crisis. Per exemple, en moments de crisi se li retirà un reforç 
positiu, se li canviarà d’espai, se li retirarà l’atenció, etc. (p.53).  
 
        En definitiva, aquesta estratègia d’intervenció pretén mitigar i evitar aquelles 
conductes disruptives presents en una part de l’alumnat, i en gran part de l’alumnat TEA 
com a  conseqüència de la seva estructura mental i inflexibilitat. Aquestes línies 
pretenen donar una orientació pedagògica de com treballar a nivell conductual de 
manera general, perquè aquestes conductes apareixen en diferents moments i situacions 
i cadascuna d’elles s’ha d’enfocar de manera diferenciada i individual.  
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8. CONCLUSIONS 
 
La cultura i política inclusiva. El paper de l’equip directiu de centre 
 
L’equip directiu del centre, com ja s’ha comentat anteriorment juga un paper 
fonamental per promoure una cultura inclusiva i, òbviament, la política inclusiva del 
centre. Canviar les creences de la comunitat, i les pròpies, no és una qüestió que se 
solvent d’un dia per l’altre, és qüestió de temps i de voluntat. És necessari que creguin 
en el seu paper i en el seu lideratge i pensar que per canviar la concepció i creences dels 
altres han de promoure el diàleg, la participació i la reflexió de tota la comunitat 
educativa. ¿Per què els docents segueixen considerant a aquests alumnes de la “USEE?. 
La percepció d’aquests docents està vinculada a la cultura del centre, l’equip directiu ha 
de responsabilitzar-se i generar dinàmiques que canviïn aquesta percepció. 
 
Tant és així, que amb aquesta recerca s’ha pogut comprovar que es tracta d’una 
institució reactiva, és a dir, davant d’un conflicte reaccionen i no saben, o no han sabut, 
anticipar-se i evitar l’esclat del mateix.  
 
Tot i haver-hi una bona voluntat de canvi, i necessitat de fer-ho, per part de l’equip 
directiu aquest sempre s’escuda en la manca de recursos i formació del professorat. 
Responsabilitzant als altres de les seves debilitats. 
 
La pràctica inclusiva. El paper dels docents i el suport de la direcció 
 
S’ha de pensar que aquest tipus d’alumnat no és d’USEE i que els tutors són i han de 
ser els referents de l’alumnat. Algunes estratègies ja s’han dut a terme al llarg d’aquest 
curs 2015/2016 sempre propulsades des dels professionals de la USEE, i no només 
pensant en l’alumnat amb TEA sinó orientades  sota els principis de la inclusió com a 
motor de canvi social. ¿per què, qui surt beneficiat de les pràctiques inclusives?. 
Evidentment tots i totes, si canvien la nostra percepció i adaptem les metodologies i 
organització de l’aula a l’alumnat que hi és, la pràctica educativa es torna més 
motivadora, enriquidora i participativa per a ells. Als docents els permetrà investigar i 
dur a la pràctica estratègies innovacions generadores de coneixement, que com a 
conseqüència podrien millorar, i molt, els resultats acadèmics de l’alumnat.    
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    La finalitat de l’educació, en si mateixa,  és intervenir en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge per a aconseguir persones lliures, cítriques i reflexives, o 
almenys així hauria de ser. I mentre la societat canvia constantment, sembla que l’escola 
no és capaç d’adaptar-s’hi. Tant és així, que amb aquesta recerca he pogut comprovar 
com el 90% de les classes a primària segueixen sent magistrals i seguint el llibre de text. 
¿Si la tipologia d’alumnat que hi ha a les escoles ha canviat respecte a dècades anteriors 
per què es segueix donant les classes com fa dècades?. Els docents haurien de 
reflexionar sobre la seva pràctica educativa i valorar de quina manera podrien adaptar-
s’hi a les noves generacions, entre ells l’alumnat amb NEE, per garantir una educació 
eficaç i eficient. 
 
Alumnat 
 
Un dels objectius de l’escola inclusiva és que nens i nenes amb algun trastorn i/o 
patologia puguin formar part del sistema educatiu ordinari, és a dir, que estiguin 
escolaritzats en un entorn el més normalitzat possible. Nombroses investigacions 
certifiquen el desenvolupament positiu d’aquest alumnat, tant per ells com pels altres, el 
fet de viure i participar en un entorn normalitzat.   
 
Tot i així, la inclusió depèn de molts factors o variables i no només del fet d’estar 
escolaritzats en un centre ordinari. Els resultats d’aquesta investigació així ho 
demostren, tot i l’esforç dels professionals que intervenen en l’educació d’aquest tipus 
d’alumnat creuen, pensen o perceben que no es fa el suficient per atendre’ls 
correctament. Tots i totes estan d’acord en afirmar que necessiten més formació 
especifica, més recursos materials i més temps de coordinació amb altres professionals 
per poder donar respostes a les necessitats de cadascun d’ells.  
 
En el cas d’aquesta recerca, l’alumnat amb trastorn d’espectre autista té unes 
característiques pròpies i singulars, en el que cadascun d’ells actua, pensa i sent de 
manera diferent. Aquest és un dels motius pels quals els recursos personals i de suport 
s’han repartit de manera equitativa per poder donar resposta a les seves necessitats 
educatives.
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10. ANNEXES  
PRIMER QÜESTIONARI PER AL PROFESSORAT 
 
Barcelona 13 de març  de 2016 
 
Em dirigeixo a vostè, amb la finalitat de sol·licitar de la seva col·laboració com a 
expert en la validació del present instrument, aquesta acció permetrà recopilar 
informació a fi de desenvolupar una proposta per a la recerca titulada “Les habilitats 
socials de l’alumnat amb TEA en les institucions educatives”. El mateix està constituït 
amb els ítems relacionats als aspectes que es desitja investigar. 
 
És per això que li agraïm observar la pertinència i coherència dels ítems, en relació 
amb l’objectiu proposat en el treball objecte d'estudi, la claredat i objectivitat dels ítems, 
així com també realitzar les observacions que vostè consideri pertinent, la seva opinió 
constituirà una valuosa aportació a aquesta recerca. 
 
Gràcies per la seva col·laboració 
Atentament 
    Eva Gómez  
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OBJETIUS ESPECÍFICS DIMENSIÓ INDICADOR ÍTEMS 
 
Descriure la realitat de l’alumnat 
TEA de primària de l’escola Sant 
Andreu de la Barca des del punt 
de vista dels professionals que 
intervenen directament amb 
ells/es. 
 
 
A) FACILITADORS i 
BARRERES 
En el centre escolar: 
atenció, recursos i 
coordinació 
-Les famílies reben una orientació adequada a les característiques del 
seu fill/a en relació a la seva evolució personal i acadèmica.  
-L’alumnat té el material didàctic adaptat a les seves característiques.  
-A l’actualitat reps el suport d’orientació adequat vers l’alumnat TEA.  
-La coordinació amb la resta de professionals que intervenen en 
l’educació de l’alumnat TEA és correcte.  
5 
Alt. Múltiples 
Informació i actituds 
 
 
-A l’actualitat disposes de tota la informació necessària sobre les 
necessitats específiques de l’alumnat amb TEA en quant a la seva 
socialització. 
-Incloure a l’alumnat TEA a l’escola ordinària permet millorar la seva 
relació amb els iguals.  
5 
Alt. Múltiples 
Conèixer les expectatives del 
professorat vers l’aprenentatge de 
l’alumnat TEA. 
 
B) APRENENTATGE 
DE L’ALUMNAT 
 
 
-Els aprenentatges i l’evolució de l’alumnat TEA s’ajusta als objectius 
plantejats en un inici.  
-El Pla individualitzat permet seguir l’evolució de l’alumnat TEA i 
adaptar els continguts de cara a l’assoliment d’objectius.  
5 
Alt. Múltiples 
Avaluar si l’alumnat TEA 
participa activament en les 
activitats del centre i que propicia 
o impedeix aquesta participació. 
C) PARTICIPACIÓ DE 
L’ALUMNAT 
 
 -L’alumnat TEA participa activament en les activitats d’aula 
-L’alumnat TEA participa activament en les activitats del centre.  
-L’alumnat TEA participa activament en les activitats fora del centre. 
- L’alumnat TEA passa la major part de les hores lectives amb el grup 
de referència. 
-La relació/acceptació pels companys i companyes és excel·lent.  
  -Que creus que propicia o impedeix la participació de    
 l’alumnat TEA en les activitats de classe.  
 
5 
Alt. Múltiples 
 
 
 
1 resposta 
oberta 
Conèixer la realitat educativa de 
l’alumnat TEA des del punt de 
vista dels professionals que 
intervenen 
D) PROCES 
-Iniciatives suggerides o propostes de canvi en relació a la socialització 
de l’alumnat amb TEA.  
 
1 resposta 
oberta 
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IDICADORS 
 
CRITERIS 
QUALIFICACIÓ 
Deficient 
01-20% 
Insuficient 
21-40% 
Suficient 
41-60% 
Bé 
61-80% 
Excel·lent 
81-100% 
1. CLARETAT Està formulat amb llenguatge clar i apropiat    X  
2. OBJETIVITAT Permet recollir fets observables  X    
3. ACTUALITAT Adequat al avanç de l’avaluació en educació 
No entenc el criteri, poc clar 
     
4. ORGANIZACIÓ Presentació ordenada    X  
5. SUFICIENCIA Compren aspectes de les variables en quantitat i 
qualitat suficients 
     
6. PERTINENÇA Permetrà aconseguir dades d’acord als objectius 
plantejats  
 X    
7. CONSISTENCIA Pretén aconseguir dades d’acord a models teòrics  X X   
8. ANÁLISI Descompon adequadament les variables/indicadores/ 
mesures 
 X X   
9. ESTRATEGIA Les dades per aconseguir responen als objectius de 
recerca  
Quina són els objectius de recerca, els específics?? 
     
10. APLICACIÓ Existència de condicions per plantejar-se 
No entenc el criteri, poc clar 
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QÜESTIONARI  DEFINITIU  PER AL PROFESSORAT 
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OBJETIUS ESPECÍFICS 
 
DIMENSIÓ INDICADORS ÍTEMS 
 
Descriure la cultura 
inclusiva del centre escolar 
des de la percepció dels 
docents 
 
A. FACILITADORS I 
BARRERES.  
Cultura inclusiva 
 Col·laboració entre alumnat 
 Col·laboració entre docents 
 Col·laboració entre el professorat i les famílies 
 Expectatives vers els aprenentatges  
 Percepció sobre els valors de l'educació inclusiva 
 Barreres vers  l'aprenentatge i a la participació en el centre 
 Percepció vers la discriminació al centre  
 
10 preguntes 
4 Alt. 
Múltiples 
 
Conèixer les politiques 
inclusives que duu a terme 
el centre escolar des del 
punt de vista dels docents 
B. FACILITADORS I 
BARRERES. 
Política inclusiva 
 Nomenaments i promocions del professorat  
 Integració al centre, alumnat i professorat 
 Accessibilitat al centre, barreres físiques 
 Admissió de l’alumnat 
 Agrupacions d’alumnes 
 Coordinació dels suports educatius  
 Formació del professorat  
 Polítiques sobre les necessitats educatives especials  
 Coordinació de diferents suports pedagògics i/o psicopedagògics 
 
12 preguntes 
4 Alt. 
Múltiples 
Argumentar si les 
pràctiques educatives dels 
docents afavoreixen la 
inclusió a l’aula 
C. FACILITADORS I 
BARRERES. Pràctiques 
inclusives 
 Adaptació de recursos (personals, metodològics, tecnològics, materials, 
etc) 
 Participació a l’aula 
 Aprenentatge col·laboratiu  
 Implicació de l’alumnat vers l’aprenentatge  
 L'avaluació 
 La disciplina de l'aula  
 Docència compartida 
 L’atenció a la diversitat a l’aula 
 Recursos per a l'aprenentatge 
 Creació de recursos 
 Distribució de recursos al centre  
 
 
 
 
12 preguntes 
4 Alt. 
Múltiples 
 
 
 
 
 
D. VALORACIÓ 
GENERAL SOBRE LA 
INCLUSIÓ 
 Iniciatives suggerides o propostes de canvi en relació a la inclusió de 
l’alumnat 
1 pregunta 
Resposta 
oberta 
 E. TOTAL  35 
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ENTREVISTA A L’EQUIP DIRECTIU  
 
La inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més 
eficaces de respondre a la diversitat present de l’alumnat 
Ainscow (2005) 
 
A continuació es presenten una sèrie de preguntes dirigides a l’equip directiu i l’EAP de 
l’Escola Sant Andreu de la Barca. Aquestes estan dividies en tres blocs, fent referència a 
la cultura inclusiva, política inclusiva i pràctica inclusiva del centre, amb l’objectiu de 
conèixer quines són les mesures universals, addicionals i intensives que es duen a terme 
a l’escola, també saber com es mobilitza la cultura escolar entorn a la inclusió educativa 
i quina política es duu a terme vers la inclusió.  
 
Tanmateix, aquestes preguntes estan estretes del document De l’escola inclusiva al 
sistema inclusiu, Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. (Direcció 
General d’Educació Infantil i Primària, 2015: 50-51). Aquest document sorgeix com a 
necessitat d’orientar als docents i professionals d’atenció educativa dels centres 
d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria i dels serveis 
educatius en relació a l’escola inclusiva. Es podria afirmar que neix amb la finalitat de 
convidar als centres educatius a reflexionar i fer una autoavaluació sobre si són 
inclusius o no. La pregunta clau que s’ha de formular aquell centre que vol avançar en 
el procés cap a l’escola inclusiva no és Què hem de fer per integrar els diferents, sinó 
Què hem de fer perquè tothom es reconegui com a diferent. 
 
Totes questes qüestions vers l’escola inclusiva s’emmarquen dins del Treball de Final 
de Grau de Pedagogia, aquest gira entorn a com enfronta una escola l’escolarització 
d’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista a l’aula ordinària amb la incorporació d’una 
USEE de nova creació.   
 
Aquesta investigació té com a objectiu final descriure en quin punt es troba l’escola vers 
la inclusió d’aquest alumnat, fortaleses i debilitats, per tal de dissenyar una proposta 
d’orientació pedagògica global (tant a nivell organitzatiu com metodològic) que ajudi a 
eliminar les barreres que impedeixen la inclusió real d’aquest alumnat.   
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CULTURA INCLUSIVA  
La cultura de l’escola està formada per les creences i conviccions bàsiques del 
professorat i de la comunitat educativa en relació amb l’ensenyament i l’aprenentatge de 
l’alumnat i amb el funcionament del centre.  
Schein (2004) ha definit les cultures a les organitzacions com un patró de creences 
bàsiques compartides que un grup ha après sobre com resoldre els seus problemes 
d'adaptació externa i integració interna, i que ha funcionat el bastant ben com per ser 
considerat vàlid i, per tant, és ensenyat als nous membres com la manera correcta de 
percebre, pensar i sentir en relació amb aquests problemes. 
 
1. En aquest sentit, es mobilitzen les cultures de la comunitat educativa (direcció, 
cos docent, famílies i alumnat) al voltant de l’escola inclusiva?.   
De quina manera?  
S’ha compartit (Claustres/consell escolar)  el que significa cultura inclusiva i 
s’han generat acords que s’incorporen al projecte educatiu (PEC) i a les normes 
d’organització i funcionament del centre (NOFC)? 
2. Es dóna importància a l’educació en valors i a les actituds, per fer evident que la 
diversitat per ella mateixa és una font d’enriquiment personal i d’aprenentatge? 
Com? 
3. Es generen dinàmiques internes de debat pedagògic i de treball en equip que, a 
partir de les necessitats del centre, creïn el context idoni perquè les innovacions 
al centre i a les aules progressin i es consolidin? Claustres, comissions, 
coordinacions, etc.. 
 
POLÍTICA INCLUSIVA  
 
El desenvolupament de polítiques inclusives en els centres es recolza en el 
desenvolupament d’una escola per a tots i totes, que organitza de manera adequada els 
recursos per garantir l’atenció a la diversitat des de projectes educatius que considerin 
l’acollida i la participació dels alumnes i les seves famílies, i en els quals es planifiquen 
les mesures i els suports minimitzant les barreres d’accés amb què es podria trobar 
qualsevol alumne. 
 
1. Es promouen des de la CAD i la Comissió Social accions afavoridores per a la 
inclusió de TOT l’alumnat?. 
2. Es redueix al mínim imprescindible l’agrupació d’alumnes per nivells 
d’aprenentatges, capacitats o dificultats?.  
3. Es prioritzen i desenvolupen actuacions i programes educatius accessibles per a 
tothom, és a dir,que no generin cap tipus de desigualtat, dintre de les activitats 
ordinàries del centre? 
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4. S’incorporen mesures i suports universals que permeten flexibilitzar el context 
d’aprenentatge, minimitzant les barreres d’accés a aquest aprenentatge i a la 
participació en l’entorn? Quins.... 
 Personalització dels aprenentatges 
 Organització flexible de les aules 
 El disseny universal de l’aprenentatge 
 L’aprenentatge col·laboratiu 
 L’avaluació formativa 
 La resolució participativa de situacions d’aula 
 
PRÀCTIQUES INCLUSIVES 
 
Les pràctiques inclusives suposen planificar les activitats escolars perquè tot l’alumnat 
tingui l’oportunitat de treballar a classe i ser valorat per l’aportació que hi fa; suposa, 
també, procurar que l’alumne o l’alumna pugui aconseguir els objectius educatius i 
acadèmics establerts, els quals cal procurar que s’acostin com més millor als que hi ha 
al currículum general. 
 
1. S’adapten els recursos (personals, metodològics, tecnològics, materials…) a fi 
de fomentar l’autonomia dels alumnes per accedir al currículum?. No s’adapten 
els alumnes als recursos, sinó els recursos als alumnes? 
2. Es prioritzen criteris heterogenis per a l’agrupació de l’alumnat? 
3. Es planifiquen les activitats complementàries vetllant perquè la totalitat dels 
alumnes hi puguin participar?  Sortides, festes, etc.  
4. Les activitats extraescolars ofertes són variades i es faciliten mecanismes 
d’accés per a tots els alumnes interessats i les seves famílies? 
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OBJECTIUS ESPECIFICS 
 
DIMIENSIONS 
 
INDICADORS 
 
ÍTEMS 
 
Conèixer  la cultura inclusiva 
del centre escolar des del punt 
de vista de l’equip directiu 
 
A. FACILITADORS I 
BARRERES. 
       Cultura inclusiva 
 Mobilització de la cultura inclusiva (claustre, famílies, 
AMPA, consell escolar, etc.) 
 Com es recull al NOFC, PEC i Projecte de Direcció 
 Educació en valors 
 Espais de reflexió vers la inclusió 
 
3 preguntes obertes 
Conèixer les politiques 
inclusives que duu a terme el 
centre escolar des del punt de 
vista de l’equip directiu 
B. FACILITADORS I 
BARRERES. 
       Politiques inclusives 
 
 Paper de la CAD i Comissió social vers la inclusió 
 Agrupació de l’alumnat 
 Priorització de programes  
 Mesures de suport, addicionals i intensius 
4 preguntes obertes 
 
Argumentar si les pràctiques 
educatives que duu a terme el 
centre afavoreixen la inclusió 
C. FACILITADORS I 
BARRERES. 
       Practiques inclusives 
 Recursos (personals, metodològics, tecnològics, 
materials…)  
 Agrupació de l’alumnat 
 Activitats complementaries 
 Les activitats extraescolars  
4 preguntes obertes 
 
 
D. TOTAL 
 
11 
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RESULTATS DE LES OBSERVACIONS  
 
Alumne 1  
 
Al canvi d’aula (8 d’abril 2016) 11:00 h. abans de baixar al pati 
La tutora diu—podeu anar a la motxilla per agafar l’esmorzar i feu la fila per anar al pati. 
Ell s’aixeca i va a buscar l’esmorzar, en silenci. Un nen de la seva classe l’atura al seu pas i li 
toca la cara, ell el mira i li diu –no, Eric!!—el nen repeteix el gest i l’alumne 1 li dóna una 
empenta, es dona la volta i camina cap a la motxilla. L’Eric somriu i va cap a la seva. 
L’alumne 1 agafa l’esmorzar i es posa a la fila, (les motxilles estan penjades al costat de la 
porta) i es col·loca a l’alçada de la seva bossa, el tercer de la llista. Ell mira la porta, no mira 
ni als nens ni a la professora. Quan la tutora obre la porta la nena del davant li dona la mà per 
acompanyar-lo, no es diuen res, però el accepta i li dóna.  Caminen junts pel passadís, quan 
arriben a l’escala la nena li diu—ara sols-- li deixa anar la mà i baixen sols, ell no li diu res i 
no la mira.  
 
 Al pati (8 d’abril 2016) 11:15 
El nen està menjant-se un entrepà de Nutella, està sòl, va caminant en cercles amb la 
mirada fixa al terra. De tant en tant s’atura i  mira al seu voltant.[5’]. S’acosta un nen i li 
parla, ell el mira mentre li parla però no contenta. El nen marxa, l’alumne 1 s’acaba l’entrepà. 
 
S’acosta l’educadora i li diu –m’acompanyes a d’alt?—si, contesta (mentre la mira als 
ulls). El nen li dona la mà. Ella li diu –No cal la mà, ja pots caminar sòl. Ell li retira mentre 
caminen en silenci.    
 
Arriben a dalt i l’educadora realitza una intervenció amb un nen [3’]. Mentrestant el està 
col·locat al seu costat observant el que passa. L’alumne 1 no realitza moviment algú, només 
mira les parts quant parlen. L’educadora acaba la intervenció i li diu—marxem a baix? Ell 
contesta—si---baixen tots junts en silenci. Quan arriben al baix l’educadora li diu ---com 
estàs XXX --- ell la mira somrient i contesta ---molt bé!---. 
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Al Taller de plàstica  (6 d’abril 2016) 15.10 hores 
     L’alumne 1 està assegut al voltant d’una taula gran amb 25 nens i nenes més de diferents 
classes de cicle inicial.  El material està col·locat al centre de la taula a mode de compartir-lo 
entre tots i totes. Els nens i nenes xerren entre ells en petits grups o per parelles, mentre la 
mestra acaba de preparar el material. Ell no parla amb ningú i ningú li parla a ell, però està 
assegut entre companys de la seva classe. Ell mira el material. Ell mira als seus companys. La 
mestra comença a cridar noms per repartir el material que estan realitzant, un marc de fotos. 
Ell aixeca el cap i la mira, quan diu el seu nom s’aixeca ràpid i va cap a ella per agafar el seu 
marc. Torna al seu lloc en silenci, i col·loca el seu material amb cura i precisió, el mira 
meticulosament mentre el toca.  
 
     La mestra dona l’ordre de que ja poden començar a treballar. Ell agafa un pinzell que li 
dona la nena del costat. Va a agafar cola d’un got, dos nens estaven agafant en el mateix 
moment. Ell no diu res i espera, quan acaben un dels nens li diu ---ja està XXX, ja pots--- ell 
s’aixeca agafa la cola amb cura i seu per treballar. Posa la cola i s’aixeca per agafar més 
material, espera el torn si hi ha nens que estan agafant. No parla. (30’). 
El nen treballa en silenci amb la mateixa seqüència, cola-material-enganxar. Mentre la resta 
de companys no paren de xerrar entre ells. 
 
     Quan acaba li diu a la mestra ---ja està--- aquesta li diu ---posa’l al terra, a la paret, perquè 
s’assequi.  Quan estiguis pots seguir pintant la mandala de l’altre dia.  
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Alumne 2 
 
Al canvi d’aula (4 abril 2016) 11:00 h. abans de baixar al pati 
La classe comença a recollir per baixar al pati. El nen s’aixeca ràpid i va direcció al 
penjador. Abans d’arribar s’atura a la taula del Roger i l’agafa un paper, l’educadora li diu 
que el torni a deixar i que no agafi coses dels companys, ell riu i es gira arribant al penjador. 
Agafa l’entrepà, el suc i la jaqueta l’educadora s’acosta a ajudar-lo, demana ajuda “no 
puedo”. L’educadora l’agafa el suc i l’entrepà i ell es posa l’abric, ella li torna les coses. 
Camina cap a la porta i, de sobte, empenta als nens que hi havia a la fila, es col·loca el 
primer, davant de tots i totes. Els nens el miren però no diuen res, aquest riu. L’educadora 
s’acosta i li pregunta “has demanat permís per posar-te el primer?” “permís!!” contesta el 
nen. L’educadora li recrimina que no pot arribar l’últim i posar-se el primer. El nen s’enfada i 
s’amaga darrere del Marti, que és el primer de la fila. L’educadora li proposa compartir ser el 
primer amb el Martí, aquest es nega diu “jo el primer i el Martí segon”. Discuteix amb 
l’educadora, l’educadora li diu si et poses així aniràs l’últim. L’alumne 2 calla uns segons i 
diu “Vale” donant-li la mà al Martí  
 
Al pati (4 abril 2016) 11:00 hores 
Arriba al pati baixa la rampa corrents i s’atura al final del pati, al costat d’una paperera, al 
mateix temps està menjant-se l’entrepà i bevent el suc. S’acosta una mestre i li pregunta “que 
fas aquí sòl?” ell verbalitza quelcom  intel·ligible. Ella contesta “Vine amb mi a seure al banc 
i esmorza tranquil. El nen la mira, ella camina cap al banc i el nen l’acompanya. Tots dos 
seuen al banc, en silenci, ell esmorza poc a poc amb la mirada perduda. (silenci). De sobte, 
s’aixeca i surt corrent, la mestra el mira, ell s’atura a la paperera i llença el suc, torna  
caminant al banc i seu al mateix lloc. La mestra li pregunta : Ja havies acabat el suc? “Si “ 
respon. Molt bé, les coses quan s’acaben es llencen a la paperera i no al terra. Si... contesta 
sense mantenir la mirada. (silenci) 
 
S’acosten nens de la seva classe i seuen al seu costat, no parlen, estan esmorzant, aquest 
no els mira. De sobte, s’aixeca amb impuls i corre, els altres nens fan el mateix i el segueixen. 
Parlen entre ells, l’alumne 2 riu i diu el “pica paret”, i se’n va directament a la paret a parar-
la, els altres nens es miren i riuen, el segueixen per començar el lloc. Juguen bé sense 
conflicte un parell de vegades. De sobte, l’alumne 2 surt corrent amb la mirada perduda i es 
perd per la pista d’esport, dos nens el segueixen cridant el seu nom, aquest  no s’atura.  
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Apareix a dalt del pati, s’afegeix al joc de les nenes de la seva classe, comença a pillar. 
Les nenes li diuen “no XXX, pilla la Laia”, segueix pillant uns minuts. Apareix el Pau, 
l’alumne 2 li dona la mà (silenci)  i tots dos surten corrents i rient baixant la rampa.  
 
A la classe d’anglès  (4 abril 2016) 11:40 hores 
L’alumne 2 està assegut i en silenci, segueix amb la mirada la mestra d’anglès. Comença a 
explicar i aquest  la interromp “.....llibre...” “Vols el meu llibre?” s’acosta al nen “si, el teu” 
“però cuida’l bé, no pots escriure’l ni trencar-lo. “si..(assentint amb el cap)”. 
 
La mestra segueix explicant. Aquest fulleja el llibre i, de sobte, s’atura i crida “ésto está 
hecho!!”. La mestra s’acosta i li diu. “Si ja l’hem fet, busca la pàgina 95 que farem ara”. 
L’educadora l’ajuda a buscar-la, quan la troben aquest comença a descriure, en veu baixa, les 
imatges que té el llibre. L’educadora li recorda que ha de fer silenci i escoltar mentre la 
mestra està explicant, i si necessita dir alguna cosa important que aixequi la mà. Aixeca la mà 
i directament explica el que estava veient al llibre “mira! Un lleó, ala un cotxe...”  la mestra li 
contesta que ha d’escoltar l’explicació de l’activitat o no sabrà resoldre-la. L’educadora 
també li recorda “si interromps contínuament la classe haurem de sortir” “vale” i es col·loca 
la mà a la boca.  
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Alumne 3 
     Al canvi d’aula (1 abril 2016) 11:00 h. abans de baixar al pati 
     La tutora diu ----agafeu l’entrepà i feu la fila, baixem al pati---. Aquest aixeca el cap i 
s’aixeca de la cadira, deixa totes les coses que hi ha havia a la taula. Un llibre i un estoig. La 
tutora li diu ---XXX recull abans de marxar—el nen la mira uns segons i la mestra diu ---
Vinga!--- el nen agafa tot el que hi havia a la taula i el fica en el calaixet. Quan acaba es dona 
la volta amb rapidesa i es topa amb la nena del costat, l’empenta al seu pas per anar a buscar 
l’entrepà. La nena li diu ---XXX!!-- , ell no la mira. Aquest agafa l’entrepà i corre entre les 
taules, i entre els nens i nenes, amb la mirada fixada en la porta de la classe. Quan arriba es 
col·loca el primer, davant de 6 nens que ja estaven a la fila. Els nens no diuen res, parlen 
entre ells, aquest tampoc diu res.  De tant en tant segueix amb la mirada a la seva mestra, que 
està acabant de recollir el que té a la taula. Quan acaba aquesta diu, dirigint-se a la porta ----
vinga! Baixem!!!----mirant als nens i nenes que encara estaven als penjadors agafant els 
entrepans. Mentre s’acosta a l’alumne 3 aquest comença a moure’s compulsivament, quan 
arriba al nen aquest li dona la mà mirant-la. Ella l’agafa i surten de la classe  cap al pati. 
 
Al pati (1 abril 2016) 11:10 hores 
La classe de l’alumne 3 està jugant a ping-pong, 3 contra 3, la resta de nens estan 
col·locats al voltant de la taula. Aquest s’està menjant un entrepà i camina al voltant del grup, 
mirant al terra. Camina en silenci i pausadament. Una nena crida ---XXX!!!--- aquest la mira, 
riu i surt corrents en direcció al pati d’infantil, la nena el torna a cridar i aquest s’atura i riu 
encara més fort. La nena s’acosta a mi i diu---a tira’t un tros de paper a la taula. El nen 
observa el que està passant des de la distància i rient. Es posa d’esquena i la nena aprofita per 
acostar-se i agafar-lo de la mà. Ell la mira i accepta el gest. Tots dos caminen cap a la taula de 
ping-pong en silenci, ell es col·loca en una cantonada. Un cop arriben ell agafa una piloteta 
que arriba just davant d’ell i la tira lluny, rient, fora de la zona de ping-pong. Els nens li 
criden –no XXX!!!---,aquest comença a riure més fort i surt corrents cap a la pista, es perd 
entre la resta de nens i nenes del pati.  
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A educació física  (1 abril 2016) 15:00 hores 
Els nens arriben al vestuari a deixar les motxilles. Aquest va el primer de la fila, quan 
arriba a la porta s’atura en sec, els nens s’avancen corrents arrollant-lo, ell aguanta l’equilibri. 
El mestre diu –poc a poc!!--- mentre encén la llum del vestuari i diu ---vinga XXX entra a 
deixar la motxilla---el nen mira dintre durant uns segons, els nens comencen a sortir del 
vestuari. Quan no hi ha nens sortint i entrant aquest entra al vestuari corrents, deixa la 
motxilla en la primera cadira i surt corrents cap a la fila que està fora esperant, s’atura en sec. 
No diu res, es gira i li diu al nen que hi havia darrere, anem al gimnàs o al pati?---el nen 
contesta –no sé--- arriba el mestre i aquest li dona la ma mirant-lo i li pregunta ---anem al 
gimnàs?--- el mestre li diu--- si, avui toca al gimnàs.   
 
Arriben a la porta del gimnàs i l’alumne 3 s’atura en sec i deixa anar la mà del mestre, 
aquest entra i encén la llum. Els nens que anaven darrere li passen pel davant. Ell els mira i 
diu ---no m’agrada el gimnàs--- els nens que passen li diuen, XXX no passa res, entra que ens 
ho passarem molt bé ---no m’agrada--- contesta ell. El mestre surt i li agafa la mà i 
l’acompanya per entrar, mentre li diu ---vinga XXX, que no és la primera vegada que entres--
- , el nen diu ---em fa por el gimnàs--- mentre entra de la mà a poc a poc.  
 
Quan entren, la resta de companys ja estan asseguts al terra en files. Ells els mira mentre 
una nena li diu ---XXX aquí, tu vas aquí—ell diu – no, dónde está la Carla?. Quan la té 
localitzada amb la mirada va cap a ella i seu davant. Tira el cos cap a enrere i col·loca el cap 
entre les cames de la nena. Aquesta li diu ---XXX seu bé, que en fas mal---El nen riu, i es 
col·loca bé.   
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RESULTATS DEL QUESTIONARI AL PROFESSORAT 
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N Válido 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 2,90 2,60 3,00 3,70 3,00 2,90 2,40 3,10 2,70 3,00 
Mediana 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,50 3,50 3,00 3,00 
Moda 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
Desviación estándar ,738 ,516 ,667 ,483 ,471 ,568 ,699 1,101 ,823 ,816 
Varianza ,544 ,267 ,444 ,233 ,222 ,322 ,489 1,211 ,678 ,667 
Asimetría ,166 -,484 ,000 -
1,035 
,000 -,091 -,780 -,863 -,806 ,000 
Error estándar de 
asimetría 
,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 
Curtosis -,734 -
2,277 
,080 -
1,224 
4,500 1,498 -,146 -,522 1,237 -
1,393 
Error estándar de 
curtosis 
1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 
Rango 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 
Mínimo 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 
Máximo 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
Suma 29 26 30 37 30 29 24 31 27 30 
Percentiles 25 2,00 2,00 2,75 3,00 2,75 2,00 2,00 2,00 2,00              
2,00 
50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 3,50 3,00 3,00      
3,00 
75 3,25 3,00 3,25 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 
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Descripció de la taula de freqüència: 
 
Disposem d'informació sobre 10 enquestats, amb un màxim de 4 (totalment d’acord) i un 
mínim de 1 (necessito més informació) en les respostes. La mitjana aritmètica en quant a: 
tothom se sent acollit a l'escola amb un 2.90, l'alumnat s'ajuda mútuament 2.60, la 
col·laboració entre el professorat 3, respecte entre professorat i alumnat un 3.70, la 
col·laboració entre famílies i professorat un 3 de mitjana, expectatives vers els aprenentatges 
amb un 2.90, sobre els valors de l’educació inclusiva compartits un 2.40 de mitjana, la 
valoració de l’alumnat 3.10, la intenció d’eliminar totes les barreres a l'aprenentatge i a la 
participació en el centre amb un 2.70 i sobre l’esforç per reduir qualsevol forma de 
discriminació un 3 de mitjana.  
 
La tendència central en la primera, segona i tercera pregunta és un 3; la quarta pregunta és 
un 4; cinquena, sisena pregunta un 3;  setena pregunta un 2.5; vuitena pregunta un 3.5; 
novena i desena un 3. Els valors que deixa a dreta i esquerra el 50% de la distribució vària 
segons la pregunta, però gairebé totes les respostes estan entre el 0.2 i el 0.6. La pregunta que 
més s’allunya de la mitjana és “tots els alumnes són igualment valorats”, amb un 1,211.  En 
quant a l’asimetria, la primera pregunta té una distribució asimètrica positiva; la tercera, 
cinquena i desena pregunta presenten una distribució simètrica; la resta de preguntes mostren 
una distribució asimètrica negativa (major concentració de valors a l’esquerra de la mitjana).
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Tothom se sent acollit a l'escola 
 
 Tothom se sent acollit a l'escola Total 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE 1 0 0 1 
Tutor/a 1 2 0 3 
Mestre d'Educació Especial 0 1 2 3 
Mestre especialista 1 2 0 3 
Total 3 5 2 10 
 
 
 
A la pregunta tothom se sent acollit a l’escola,  l’EEE pensa que no, al igual que un tutor i 
una mestra especialista. Estan d’acord fins a cert punt, dos tutors, un mestre d’educació 
especial i dos especialistes. Només dos mestres d’EE estan totalment d’acord. 
 
Donat el resultat es podria afirmar que cadascú percep l’acollida de manera diferent i que 
depèn de com s’han sentit ells quan van arribar a l’escola.  
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L'alumnat s'ajuda mútuament  
 
 L'alumnat s'ajuda mútuament Total 
En desacord D'acord fins a cert 
punt 
Grup EEE 1 0 1 
Tutor/a 1 2 3 
Mestre d'Educació Especial 1 2 3 
Mestre especialista 1 2 3 
Total 4 6 10 
 
 
 
A la pregunta de s’ajuda mútuament l’alumnat, les respostes van des del desacord  ( 1 
tutor, un EEE, 1 mestre EE, i un especialista) fins a d’acord fins a cert punt (dos tutors, dos 
mestres de EE i dos mestres especialistes. 
 
Donada la variància en els resultats es pot intuir que cadascun d’ells ha contestat des de la 
seva pròpia experiència a l’aula. S’ha de tenir en compte que cada un dels perfils porta grups  
diferents d’àrees diferent. Aquesta podria ser una interpretació a la gràfica. 
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Els professors col·laboren entre ells  
 
 Els professors col·laboren entre ells Total 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE 1 0 0 1 
Tutor/a 0 2 1 3 
Mestre d'Educació Especial 1 2 0 3 
Mestre especialista 0 2 1 3 
Total 2 6 2 10 
 
 
 
 
A la pregunta els professors col·laboren entre ells, la majoria pensen que els professors 
col·laboren entre ell fins a cert punt, mentre que una mestra d’EE i l’EEE pensen que no 
col·laboren entre ells. Només  un tutor i un especialista pensen que totalment d’acord.  
 
La interpretació que se’n fa és que hi ha professionals que col·laboren entre ells i 
comparteixen els principis de treball cooperatiu, mentre que d’altres o no els comparteixen o 
perceben que els altres no acaben de treballar en equip.  
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El professorat i l'alumnat es tracten mútuament amb respecte 
 
 El professorat i l'alumnat es tracten mútuament amb respecte Total 
D'acord fins a cert punt Totalment d'acord 
Grup EEE 0 1 1 
Tutor/a 1 2 3 
Mestre d'Educació Especial 0 3 3 
Mestre especialista 2 1 3 
Total 3 7 10 
 
 
 
 
En quant a la pregunta de el professorat i l'alumnat es tracten mútuament amb respecte, 
els enquestats s’han situat entre el totalment d’acord i el d’acord fins a cert punt, tot i que la 
gran majoria s’ha decantat pel totalment d’acord.  
 
La interpretació que se’n fa és que els enquestats perceben  que la cultura del centre es 
basa en el respecte mutu entre la comunitat educativa. 
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Hi ha col·laboració entre el professorat i les famílies  
 
 Hi ha col·laboració entre el professorat i les famílies Total 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE 0 1 0 1 
Tutor/a 0 3 0 3 
Mestre d'Educació Especial 1 2 0 3 
Mestre especialista 0 2 1 3 
Total 1 8 1 10 
 
 
 
 
En quant a la pregunta de si hi ha col·laboració entre el professorat i les famílies, la gran 
majoria pensa que sí fins a cert punt. Només un especialista l’afirma amb rotunditat mentre 
que un EE en pensa que no.  
 
La interpretació es que tot i què es col·labora amb les famílies pràcticament tots pensen que 
es podria millorar.  
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Les expectatives vers els aprenentatges són altes per a tot l'alumnat  
 
 Les expectatives vers els aprenentatges són altes per a tot 
l'alumnat 
Total 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE 0 1 0 1 
Tutor/a 1 2 0 3 
Mestre d'Educació Especial 0 3 0 3 
Mestre especialista 1 1 1 3 
Total 2 7 1 10 
 
 
 
 
En quant a la pregunta de les expectatives vers els aprenentatges són altes per a tot 
l'alumnat, només un especialista creu que si. La gran majoria s’ha situat en el fins a cert punt 
mentre que un  tutor i un especialista pensen que les expectatives són baixes.  
 
Una possible interpretació es que mentre que uns professionals tenen un grup força bo les 
expectatives són altes i que aquells que tenen grups conflictius baixen les expectatives en 
quant als aprenentatges.  
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La comunitat educativa comparteix els valors de l'educació inclusiva 
 
 La comunitat educativa comparteix els valors de l'educació 
inclusiva 
Total 
Necessito més 
informació 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Grup EEE 0 1 0 1 
Tutor/a 0 2 1 3 
Mestre d'Educació Especial 1 1 1 3 
Mestre especialista 0 0 3 3 
Total 1 4 5 10 
 
 
 
 
En quant a la pregunta de  la comunitat educativa comparteix els valors de l'educació 
inclusiva,  les respostes s’han situat entre el desacord i el d’acord fins a cert punt. Cal 
destacar que dos tutors, un EE i un EEE s’han situat en el desacord.  
 
La interpretació que se’n fa és que hi ha una part dels principis d’inclusió que si es 
comparteix però d’altres no són totalment compartits per la comunitat educativa.  
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Tots els alumnes són igualment valorats 
 
 
 Tots els alumnes són igualment valorats 
Necessito més 
informació 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE 0 1 0 0 
Tutor/a 0 0 1 2 
Mestre d'Educació Especial 1 1 0 1 
Mestre especialista 0 0 1 2 
Total 1 2 2 5 
 
 
 
 
A la pregunta de si tots els alumnes són igualment valorats,  la meitat dels enquestats 
pensen que sí,  mentre que un EE i un EEE pensen que no.  
 
La interpretació que es fa és que els professionals d’EE pensen que l’alumnat amb NEE no 
són valorats de la mateixa manera que els altres.  
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El professorat intenta eliminar totes les barreres a l'aprenentatge i a la 
participació en el centre  
 
 El professorat intenta eliminar totes les barreres a l'aprenentatge i a la 
participació en el centre 
Necessito més 
informació 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE 0 1 0 0 
Tutor/a 0 0 2 1 
Mestre d'Educació Especial 1 1 1 0 
Mestre especialista 0 0 3 0 
Total 1 2 6 1 
 
 
 
A la pregunta de el professorat intenta eliminar totes les barreres a l'aprenentatge i a la 
participació en el centre,  la gran majoria pensa que fins a cert punt sí, només un tutor pensa 
que està totalment d’acord.  
 
En aquest sentit, la interpretació és que hi ha una intenció per eliminar les barreres que 
impedeixen l’aprenentatge i la participació però que no són suficients.  
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El centre s'esforça per reduir qualsevol forma de discriminació  
 
 El centre s'esforça per reduir qualsevol forma de discriminació Total 
En desacord D'acord fins a cert punt Totalment d'acord 
Grup EEE 0 0 1 1 
Tutor/a 1 1 1 3 
Mestre d'Educació Especial 2 0 1 3 
Mestre especialista 0 3 0 3 
Total 3 4 3 10 
 
 
 
 
A la pregunta de si  el centre s'esforça per reduir qualsevol forma de discriminació, les 
respostes són variades.  Tres perfils en pensen que sí, tres en desacord i quatre pensen que 
fins a cert punt.  
 
La interpretació és que tot i que el centre s’esforça per reduir qualsevol forma de 
discriminació aquest no l’acaba d’aconseguir. 
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N Válido 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 2,60 2,80 3,80 2,40 3,00 2,40 2,50 2,60 2,80 
Mediana 2,50 3,00 4,00 2,50 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 
Moda 2a 2a 4 3 3 2 2 2 3 
Desviación estándar 1,174 1,033 ,422 ,699 ,816 ,699 ,707 ,699 ,919 
Varianza 1,378 1,067 ,178 ,489 ,667 ,489 ,500 ,489 ,844 
Asimetría -,041 -,272 -
1,779 
-,780 ,000 1,658 1,179 ,780 -,601 
Error estándar de 
asimetría 
,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 
Rango 3 3 1 2 2 2 2 2 3 
Mínimo 1 1 3 1 2 2 2 2 1 
Máximo 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Suma 26 28 38 24 30 24 25 26 28 
Percentiles 25 1,75 2,00 3,75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
50 2,50 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 
75 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,25 
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Descripció de la taula de freqüència: 
 
La mitjana aritmètica en quant a: els nomenaments i promocions del professorat són 
justes ha obtingut un 2.6, s'ajuda al professorat nou a integrar-se al centre un 2.8, les 
instal·lacions del centre són accessibles per tothom un 3.8, el centre agrupa a l'alumnat tenint 
en compte les característiques pròpies de cadascú un2.4, es coordinen totes les formes de 
suport per atendre la diversitat un 3, les activitats de formació ajuden al professorat a atendre 
la diversitat de l'alumnat un 2.4, les polítiques sobre les necessitats educatives especials 
afavoreixen la inclusió un 2.5, el suport psicopedagògic redueix les barreres a l'aprenentatge i 
a la participació de tot l'alumnat un 2.6, i sobre el suport que es dóna als alumnes 
d'incorporació tardana, que no coneixen el català, es coordina amb altres suports pedagògics 
un 2.8. 
 
La tendència central en la sisena i setena pregunta és un 2; la primera, quarta i vuitena 
pregunta és un 2.5; la segona, cinquena i novena  pregunta és un 3 i la tercera pregunta obté 
un 4 de mediana. Els valors que deixa a dreta i esquerra el 50% de la distribució vària segons 
la pregunta, però gairebé totes les respostes estan entre el 0.2 i el 0.6. Les preguntes que més 
s’allunyen de la mitjana són “els nomenaments i promocions del professorat són justes”, amb 
un 1,378 i “s'ajuda al professorat nou a integrar-se al centre” amb un 1,067. Les resta de 
respostes oscil·len entre el 0.2 i 0.8 de variància. 
 
En quant a l’asimetria, la cinquena pregunta té una distribució simètrica, la sisena, setena 
i vuitena pregunta tenen una distribució simètrica positiva; la resta de preguntes mostren una 
distribució asimètrica negativa (major concentració de valors a l’esquerra de la mitjana). 
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Els nomenaments i promocions del professorat són justes 
 
 Els nomenaments i promocions del professorat són justes 
Necessito més 
informació 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Grup EEE Recuento 0 1 0 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 
Tutor/a Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 10,0% 10,0% 
Mestre d'Educació 
Especial 
Recuento 1 1 0 
% del total 10,0% 10,0% 0,0% 
Mestre especialista Recuento 1 0 1 
% del total 10,0% 0,0% 10,0% 
Total Recuento 2 3 2 
% del total 20,0% 30,0% 20,0% 
 
 
 
A la pregunta de si els nomenaments i promocions del professorat són justes les respostes 
han estat variades entre els perfils professionals. Aquet fet pot venir donat per que o no tenen 
prou informació o perceben que els nomenaments són justos o no segons la seva situació 
personal o les seves expectatives.  
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S'ajuda al professorat nou a integrar-se al centre  
 
 S'ajuda al professorat nou a integrar-se al centre 
Necessito 
més 
informació 
En desacord D'acord fins a cert punt 
Grup EEE Recuento 0 1 0 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 
Tutor/a Recuento 0 1 0 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 
Mestre d'Educació 
Especial 
Recuento 1 1 0 
% del total 10,0% 10,0% 0,0% 
Mestre especialista Recuento 0 0 3 
% del total 0,0% 0,0% 30,0% 
Total Recuento 1 3 3 
% del total 10,0% 30,0% 30,0% 
 
 
 
A la pregunta de si s'ajuda al professorat nou a integrar-se al centre,  les respostes estan 
dividides entre el desacord, el fins a cert punt i el totalment d’acord. Les dades segons els 
perfil professional no afegeixen més informació rellevant. En aquest sentit, la percepció de 
cadascun dels enquestats varia segons la seva experiència quan es van incorporar al centre.  
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Les instal·lacions del centre són accessibles per tothom  
 
 Les instal·lacions del centre són 
accessibles per tothom 
Total 
D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 10,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 0 3 3 
% del total 0,0% 30,0% 30,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 1 2 3 
% del total 10,0% 20,0% 30,0% 
Mestre especialista Recuento 1 2 3 
% del total 10,0% 20,0% 30,0% 
Total Recuento 2 8 10 
% del total 20,0% 80,0% 100,0% 
 
 
 
A la pregunta de si les instal·lacions del centre són accessibles per tothom, només un EE i 
un especialista pensen que no del tot, mentre que la resta pensen que sí.   
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El centre admet a tot l'alumnat de la població 
 
 El centre admet a tot l'alumnat de la 
població 
Total 
D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 10,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 0 3 3 
% del total 0,0% 30,0% 30,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 1 2 3 
% del total 10,0% 20,0% 30,0% 
Mestre especialista Recuento 1 2 3 
% del total 10,0% 20,0% 30,0% 
Total Recuento 2 8 10 
% del total 20,0% 80,0% 100,0% 
 
 
 
A la pregunta de si el centre admet a tot l'alumnat de la població, només un EE i un 
especialista pensen que no del tot, mentre que la resta pensen que sí.   
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S'ajuda a l'alumnat nou a integrar-se al centre 
 
 S'ajuda a l'alumnat nou a integrar-se al centre 
Necessito més 
informació 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Grup EEE Recuento 0 1 0 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 
Tutor/a Recuento 1 0 0 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 0 0 2 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 
Mestre especialista Recuento 0 0 2 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 
Total Recuento 1 1 4 
% del total 10,0% 10,0% 40,0% 
 
 
 
 
A la pregunta si s'ajuda a l'alumnat nou a integrar-se al centre, la majoria se situen entre 
el d’acord fins a cert punt i el totalment d’acord. Cal destacar que un tutor necessitava més 
informació i el EEE no estava d’acord.  
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El centre agrupa a l'alumnat tenint en compte les característiques pròpies de 
cadascú  
 
 El centre agrupa a l'alumnat tenint en compte les 
característiques pròpies de cadascú 
Necessito més 
informació 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Grup EEE Recuento 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 1 1 1 
% del total 10,0% 10,0% 10,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 0 2 1 
% del total 0,0% 20,0% 10,0% 
Mestre especialista Recuento 0 1 2 
% del total 0,0% 10,0% 20,0% 
Total Recuento 1 4 5 
% del total 10,0% 40,0% 50,0% 
 
 
 
 
 
A la pregunta de el centre agrupa a l'alumnat tenint en compte les característiques 
pròpies de cadascú, la majoria pensen que fins a cert punt, però un tutor necessita més 
informació per contestar. En desacord es troben un tutor, dos mestres EE i un mestre 
especialista.  
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Es coordinen totes les formes de suport per atendre la diversitat 
 
 Es coordinen totes les formes de suport per atendre la 
diversitat 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE Recuento 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 1 0 2 
% del total 10,0% 0,0% 20,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 1 2 0 
% del total 10,0% 20,0% 0,0% 
Mestre especialista Recuento 1 2 0 
% del total 10,0% 20,0% 0,0% 
Total Recuento 3 4 3 
% del total 30,0% 40,0% 30,0% 
 
 
 
 
 
A la pregunta de si es coordinen totes les formes de suport per atendre la diversitat, la 
majoria estan d’acord fins a cert punt. Cal destacar que dos tutors estan totalment d’acord 
mentre que un altre està en desacord. I el EEE està totalment d’acord en l’afirmació. Cal 
afegir que el fet de que es coordinin totes les formes de suport so significa que aquestes 
siguin suficients.  
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Les activitats de formació ajuden al professorat a atendre la diversitat de 
l'alumnat  
 
 Les activitats de formació ajuden al professorat a atendre la 
diversitat de l'alumnat 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE Recuento 0 1 0 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 
Tutor/a Recuento 2 1 0 
% del total 20,0% 10,0% 0,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 2 0 1 
% del total 20,0% 0,0% 10,0% 
Mestre especialista Recuento 3 0 0 
% del total 30,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 7 2 1 
% del total 70,0% 20,0% 10,0% 
 
 
 
A la pregunta si, les activitats de formació ajuden al professorat a atendre la diversitat de 
l'alumnat, set dels enquestats pensen que no.  Només una EE està totalment d’acord.  
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 Les polítiques sobre les necessitats educatives especials afavoreixen la inclusió  
 
 Les polítiques sobre les necessitats educatives especials 
afavoreixen la inclusió 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE Recuento 1 0 0 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 
Tutor/a Recuento 2 0 1 
% del total 20,0% 0,0% 10,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 2 1 0 
% del total 20,0% 10,0% 0,0% 
Mestre especialista Recuento 1 2 0 
% del total 10,0% 20,0% 0,0% 
Total Recuento 6 3 1 
% del total 60,0% 30,0% 10,0% 
 
 
 
A la pregunta de si les polítiques sobre les necessitats educatives especials afavoreixen la 
inclusió, la majoria pensen que no. Un tutor està totalment d’acord, entre el perfil EE aquests 
pensen que no, que les politiques no afavoreixen la inclusió.  
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El suport psicopedagògic redueix les barreres a l'aprenentatge i a la participació 
de tot l'alumnat  
 
 El suport psicopedagògic redueix les barreres  a 
l'aprenentatge i a la participació de tot l'alumnat 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE Recuento 1 0 0 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 
Tutor/a Recuento 1 1 1 
% del total 10,0% 10,0% 10,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 2 1 0 
% del total 20,0% 10,0% 0,0% 
Mestre especialista Recuento 1 2 0 
% del total 10,0% 20,0% 0,0% 
Total Recuento 5 4 1 
% del total 50,0% 40,0% 10,0% 
 
 
A la pregunta si el suport psicopedagògic redueix les barreres a l'aprenentatge i a la 
participació de tot l'alumnat, la majoria pensen que no i quatre pensen que fins a cert punt. 
Excepte un tutor que pensa que si.  
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El suport que es dóna als alumnes d'incorporació tardana, que no coneixen el 
català, es coordina amb altres suports pedagògics  
 
 El suport que es dóna als alumnes d'incorporació tardana, 
que no coneixen el català, es coordina amb altres suports 
pedagògics 
Necessito més 
informació 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Grup EEE Recuento 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 
Tutor/a Recuento 0 1 2 
% del total 0,0% 10,0% 20,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 1 1 0 
% del total 10,0% 10,0% 0,0% 
Mestre especialista Recuento 0 0 3 
% del total 0,0% 0,0% 30,0% 
Total Recuento 1 2 5 
% del total 10,0% 20,0% 50,0% 
 
 
 
A la pregunta de si el suport que es dóna als alumnes d'incorporació tardana, que no 
coneixen el català, es coordina amb altres suports pedagògics la percepció que tenen els 
enquestats és molt variada, tot i que la majoria pensen que fins a cert punt sí.    
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El suport que es dóna als alumnes amb NEE es coordina amb altres suports 
pedagògics  
 
 El suport que es dóna als alumnes amb NEE es coordina amb 
altres suports pedagògics 
En desacord D'acord fins a cert 
punt 
Totalment d'acord 
Grup EEE Recuento 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 0 2 1 
% del total 0,0% 20,0% 10,0% 
Mestre d'Educació 
Especial 
Recuento 1 1 1 
% del total 10,0% 10,0% 10,0% 
Mestre especialista Recuento 0 2 1 
% del total 0,0% 20,0% 10,0% 
Total Recuento 1 5 4 
% del total 10,0% 50,0% 40,0% 
 
 
 
 
 
A la pregunta de si el suport que es dóna als alumnes amb NEE es coordina amb altres 
suports pedagògics la majoria està entre el totalment d’acord i el d’acord fins a cert punt. 
Tot i que un EE pensa que no.  
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N Válido 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 2,90 3,1
0 
2,50 2,60 2,60 2,50 3,90 2,30 2,60 2,90 2,60 2,90 
Mediana 3,00 3,0
0 
2,50 3,00 3,00 2,50 4,00 2,00 2,00 3,00 2,50 3,00 
Moda 3 4 2a 3 3 2a 4 2 2 3 2 3 
Desviación estándar ,994 ,87
6 
,527 ,516 ,843 ,850 ,316 ,483 ,843 ,568 ,699 ,994 
Varianza ,989 ,76
7 
,278 ,267 ,711 ,722 ,100 ,233 ,711 ,322 ,489 ,989 
Asimetría -,610 -
,22
3 
,000 -
,484 
-,389 ,000 -3,162 1,035 1,001 -,091 ,780 -,610 
Error estándar de 
asimetría 
,687 ,68
7 
,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 ,687 
Curtosis -,157 -
1,7
34 
-
2,571 
-
2,27
7 
,370 ,107 10,00
0 
-1,224 -,665 1,498 -,146 -,157 
Error estándar de 
curtosis 
1,334 1,3
34 
1,334 1,33
4 
1,334 1,33
4 
1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 
Rango 3 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 3 
Mínimo 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 
Máximo 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
Suma 29 31 25 26 26 25 39 23 26 29 26 29 
Perce
ntiles 
25 2,00 2,0
0 
2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,75 2,00 2,00 2,00 
50 3,00 3,0
0 
2,50 3,00 2,50 4,00 2,00 2,00 3,00 2,50 3,00 3,00 
75 4,00 4,0
0 
3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,25 3,00 3,00 4,00 4,00 
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     Descripció de la taula de freqüència: 
 
     La mitjana aritmètica en quant a: s’adapten els recursos (personals, metodològics, 
tecnològics, materials…) a fi de fomentar l’autonomia dels alumnes per accedir al 
currículum. No s’adapten els alumnes als recursos, sinó els recursos als alumnes amb un 
2.9, les classes promouen la participació de tot l'alumnat un 3.1, l' organització de l'espai 
de l'aula promou la participació i l'aprenentatge col·laboratiu un 2.5, l'alumnat s'implica 
activament en el seu propi aprenentatge un 2.6, s’utilitzen estratègies d’aprenentatge 
cooperatiu que afavoreixen la planificació i gestió dels aprenentatges, i contribueixen a 
l’adquisició de valors com el diàleg, la convivència i la solidaritat un 2.6, l'avaluació 
fomenta el progrés i l'èxit de tots els alumnes un 2.5, la disciplina de l'aula es basa en el 
respecte mutu un 3.9, l’atenció a la diversitat es realitza dins de l’aula ordinària amb una 
orientació inclusiva: tutoria entre iguals (acompanyament entre alumnes); suports 
tecnològics dintre de l’aula (inclusió digital); treball per projectes; treball per racons i 
ambients un 2.3, les diferències entre l'alumnat s'aprofita com a recurs per a 
l'aprenentatge un 2.6, el professorat desenvolupa recursos per donar suport a 
l'aprenentatge i a la participació de tots i totes un 2.9, els suports que impliquen la 
intervenció d’un altre professional es realitzen de forma prioritària dintre de l’aula 
ordinària un 2.6 i els recursos del centre es distribueixen equitativament per donar 
suport a la diversitat un 2.9 de mitjana.  
 
La tendència central en la vuitena i novena pregunta és un 2; la tercera, sisena i 
onzena pregunta és un 2.5; la primera, segona, quarta, cinquena, desena i duo dècima 
pregunta és un 3 i la setena pregunta obté un 4 de mediana. Els valors que deixa a dreta i 
esquerra el 50% de la distribució vària segons la pregunta, però gairebé totes les 
respostes estan entre el 0.2 i el 0.7. Les preguntes que més s’allunyen de la mitjana són 
“els recursos del centre es distribueixen equitativament per donar suport a la diversitat.”, 
amb un 0.989 i la pregunta que més s’acosta a la mitjana aritmètica és “la disciplina de 
l'aula es basa en el respecte mutu” amb un 0.1 de variància. 
 
En quant a l’asimetria, la tercera i sisena pregunta tenen una distribució simètrica, la 
vuitena, novena i onzena pregunta tenen una distribució simètrica positiva; la resta de 
preguntes mostren una distribució asimètrica negativa (major concentració de valors a 
l’esquerra de la mitjana). 
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S’adapten els recursos (personals, metodològics, tecnològics, materials…) a 
fi de fomentar l’autonomia dels alumnes per accedir al currículum. No 
s’adapten els alumnes als recursos, sinó els recursos als alumnes. 
 
 S’adapten els recursos ...No s’adapten els alumnes als recursos, 
sinó els recursos als alumnes. 
Necessito 
més 
informació 
En 
desacord 
D'acord 
fins a cert 
punt 
Totalment 
d'acord 
Total 
Grup EEE Recuento 0 1 0 0 1 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 0 0 2 1 3 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 10,0% 30,0% 
Mestre d'Educació 
Especial 
Recuento 0 1 1 1 3 
% del total 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 30,0% 
Mestre especialista Recuento 1 0 1 1 3 
% del total 10,0% 0,0% 10,0% 10,0% 30,0% 
Total Recuento 1 2 4 3 
 
10 
 
% del total 10,0% 20,0% 40,0% 30,0% 100,0% 
 
 
 
A la pregunta si s’adapten els recursos (personals, metodològics, tecnològics, 
materials…) a fi de fomentar l’autonomia dels alumnes per accedir al currículum. 
No s’adapten els alumnes als recursos, sinó els recursos als alumnes, la majoria 
pensa que si o fins a cert punt. Tot i que un EEE i un EE pensen que no que són els 
alumnes els que s’han d’adaptar, especialistes en educació especial.  
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Les classes promouen la participació de tot l'alumnat.  
 
 Les classes promouen la participació de tot l'alumnat. 
 
En 
desacord 
D'acord fins 
a cert punt 
Totalment 
d'acord 
Total  
Grup EEE Recuento 1 1 0 1 
10,0% 
% del total 10,0% 10,0% 0,0%  
Tutor/a Recuento 0 1 2 3 
% del total 0,0% 10,0% 20,0% 30% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 1 1 1 3 
% del total 10,0%  10,0% 30% 
Mestre especialista Recuento 1 1 1 3 
% del total 10,0% 10,0% 10,0% 30% 
Total Recuento 3 3 4 10 
% del total 30,0% 30,0% 40,0% 100% 
 
 
A la pregunta si les classes promouen la participació de tot l'alumnat, la majoria 
pensen que si o fins a cert punt. Tot i que un EEE, un EE i un especialista pensen que no 
són participatives per a tots i totes.  
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L' organització de l'espai de l'aula promou la participació i l'aprenentatge 
col·laboratiu. 
 
 L' organització de l'espai de l'aula promou la 
participació i l'aprenentatge col·laboratiu. 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Total 
Grup EEE Recuento 1 0 1 
% del total 10,0% 0,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 0 3 3 
% del total 0,0% 30,0% 30,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 2 1 3 
% del total 20,0% 10,0% 30,0% 
Mestre especialista Recuento 2 1 3 
% del total 20,0% 10,0% 30,0% 
Total Recuento 5 5 10 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
 
A la pregunta si l' organització de l'espai de l'aula promou la participació i 
l'aprenentatge col·laboratiu, les respostes s’han dividit entre el no i el fins a cert punt. 
En desacord es troben els especialistes en NEE.  
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L'alumnat s'implica activament en el seu propi aprenentatge.  
 
 L'alumnat s'implica activament en el seu propi 
aprenentatge. 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Total 
Grup EEE Recuento 1 0 1 
% del total 10,0% 0,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 2 1 3 
% del total 20,0% 10,0% 30,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 0 3 3 
% del total 0,0% 30,0% 30,0% 
Mestre especialista Recuento 1 2 3 
% del total 10,0% 20,0% 30,0% 
Total Recuento 4 6 10 
% del total 40,0% 60,0% 100,0% 
 
 
 
 
A la pregunta si l'alumnat s'implica activament en el seu propi aprenentatge, la 
majoria pensen que fins a cert punt però no del tot. La resta opina que no s’implica.  
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El suport que es dóna als alumnes amb NEE es coordina amb altres suports 
pedagògics  
 
 El suport que es dóna als alumnes amb NEE es 
coordina amb altres suports pedagògics 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Grup EEE Recuento 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 0 2 1 
% del total 0,0% 20,0% 10,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 1 1 1 
% del total 10,0% 10,0% 10,0% 
Mestre especialista Recuento 0 2 1 
% del total 0,0% 20,0% 10,0% 
Total Recuento 1 5 4 
% del total 10,0% 50,0% 40,0% 
 
 
 
A la pregunta si el suport que es dóna als alumnes amb NEE es coordina amb altres 
suports pedagògics, un EE pensa que no. La resta creu que si o fins a cert punt, tot i 
així els mestres EE no coincideixen en la resposta, que va des del desacord fins al 
totalment d’acord.  
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S’utilitzen estratègies d’aprenentatge cooperatiu que afavoreixen la 
planificació i gestió dels aprenentatges, i contribueixen a l’adquisició de 
valors com el diàleg, la convivència i la solidaritat. 
 
 S’utilitzen estratègies d’aprenentatge cooperatiu que afavoreixen la 
planificació i gestió dels aprenentatges, i contribueixen a l’adquisició de valors 
com el diàleg, la convivència i la solidaritat. 
Necessito més informació En 
desacord 
D'acord 
fins a cert 
punt 
Totalment 
d'acord 
Total 
Grup EEE Recuento 0 0 1 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 10% 10% 
Tutor/a Recuento 0 1 1 1 3 
% del total 0,0% 10,0% 10,0% 10% 30% 
Mestre d'Educació 
Especial 
Recuento 0 2 1 0 3 
% del total 0,0% 20,0% 10,0% 0% 30% 
Mestre especialista Recuento 1 0 2 0 3 
% del total 10,0% 0,0% 20,0% 0% 30% 
Total Recuento 1 3 5 1 10 
% del total 10,0% 30,0% 50,0% 10% 100% 
 
 
 
 
A la pregunta si s’utilitzen estratègies d’aprenentatge cooperatiu que afavoreixen la 
planificació i gestió dels aprenentatges, i contribueixen a l’adquisició de valors com 
el diàleg, la convivència i la solidaritat, la majoria opina que fins a cert punt. Tot i que 
dos EE i un tutor opinen que no i altre tutor està totalment d’acord.  
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L'avaluació fomenta el progrés i l'èxit de tots els alumnes.  
 
 
 L'avaluació fomenta el progrés i l'èxit de tots els alumnes. 
 
Necessito més 
informació 
En 
desacord 
D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d’acord 
Total  
Grup EEE Recuento 1 0 0 0 1 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 0% 10% 
Tutor/a Recuento 0 2 1 0 3 
% del total 0,0% 20,0% 10,0% 0% 30% 
Mestre 
d'Educació 
Especial 
Recuento 0 2 1 0 
 
3 
% del total 0,0% 20,0% 10,0% 0% 30% 
Mestre 
especialista 
Recuento 0 0 2 1 3 
 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 10% 30% 
Total Recuento 1 4 4 1 10 
% del total 10,0% 40,0% 40,0% 10% 100% 
 
 
A la pregunta si l'avaluació fomenta el progrés i l'èxit de tots els alumnes, la majoria 
creu que no o sí fins a cert punt, només un especialista està totalment d’acord i un EE 
necessita més informació.  
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La disciplina de l'aula es basa en el respecte mutu.  
 
 La disciplina de l'aula es basa en el respecte mutu. 
 
D'acord fins a 
cert punt 
Totalment 
d'acord 
Total 
Grup EEE Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 10,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 0 3 3 
% del total 0,0% 30,0% 30,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 1 2 3 
% del total 10,0% 20,0% 30,0% 
Mestre especialista Recuento 0 3 3 
% del total 0,0% 30,0% 30,0% 
Total Recuento 1 9 10 
% del total 10,0% 90,0% 100,0% 
 
 
 
A la pregunta si la disciplina de l'aula es basa en el respecte mutu, gairebé tots 
coincideixen en que estan totalment d’acord, nomes un EE creu que fins a cert punt.  
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L’atenció a la diversitat es realitza dins de l’aula ordinària amb una 
orientació inclusiva: tutoria entre iguals (acompanyament entre alumnes); 
suports tecnològics dintre de l’aula (inclusió digital); treball per projectes; 
treball per racons i ambients. 
 
 L’atenció a la diversitat es realitza dins de l’aula 
ordinària amb una orientació inclusiva: tutoria 
entre iguals (acompanyament entre alumnes); 
suports tecnològics dintre de l’aula (inclusió 
digital); treball per projectes; treball per racons i 
ambients, 
En desacord D'acord fins a 
cert punt 
Total 
Grup EEE Recuento 1 0 1 
% del total 10,0% 0,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 1 2 3 
% del total 10,0% 20,0% 30,0% 
Mestre d'Educació Especial Recuento 3 0 3 
% del total 30,0% 0,0% 30,0% 
Mestre especialista Recuento 2 1 3 
% del total 20,0% 10,0% 30,0% 
Total Recuento 7 3 10 
% del total 70,0% 30,0% 100,0% 
 
 
A la pregunta si l’atenció a la diversitat es realitza dins de l’aula ordinària amb una 
orientació inclusiva: tutoria entre iguals (acompanyament entre alumnes); suports 
tecnològics dintre de l’aula (inclusió digital); treball per projectes; treball per 
racons i ambients, la gran majoria pensa que no. Sols un especialista i dos tutors 
creuen que fins a cert punt.  
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Les diferències entre l'alumnat s'aprofita com a recurs per a l'aprenentatge. 
 
 Les diferències entre l'alumnat s'aprofita com a recurs per a 
l'aprenentatge. 
En desacord D'acord fins 
a cert punt 
Totalment 
d'acord 
Total 
 
Grup EEE Recuento 1 0 0 1 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 1 1 1 3 
% del total 10,0% 10,0% 10,0% 30,0% 
Mestre d'Educació 
Especial 
Recuento 3 0 0 3 
% del total 30,0% 0,0% 0,0% 30,0% 
Mestre especialista Recuento 1 1 1 3 
% del total 10,0% 10,0% 10,0% 30,0% 
Total Recuento 6 2 2 10 
% del total 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
 
 
 
A la pregunta si les diferències entre l'alumnat s'aprofita com a recurs per a 
l'aprenentatge, la majoria pensen que no s’aprofita sobretot en el perfil d’educació 
especial. Tot i així, un tutor i un especialista pensen que si.   
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El professorat desenvolupa recursos per donar suport a l'aprenentatge i a la 
participació de tots i totes. 
 
 El professorat desenvolupa recursos per donar suport a 
l'aprenentatge i a la participació de tots i totes. 
En desacord D'acord fins 
a cert punt 
Totalment 
d'acord 
Total 
 
Grup EEE Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 1 1 1 3 
% del total 10,0% 10,0% 10,0% 30,0% 
Mestre d'Educació 
Especial 
Recuento 1 2 0 3 
% del total 10,0% 20,0% 0,0% 30,0% 
Mestre especialista Recuento 0 3 0 3 
% del total 0,0% 30,0% 0,0% 30,0% 
Total Recuento 2 7 1 10 
% del total 20,0% 70,0% 10,0% 100,0% 
 
 
 
 
A la pregunta si el professorat desenvolupa recursos per donar suport a 
l'aprenentatge i a la participació de tots i totes, la majoria pensa que d’alguna manera 
si però no suficient. Només un tutor està totalment d’acord i altre tutor, juntament amb 
un EE, pensen que no.  
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Els recursos del centre es distribueixen equitativament per donar suport a la 
diversitat. 
 
 Els recursos del centre es distribueixen equitativament per donar 
suport a la diversitat. 
Necessito 
més 
informació 
En desacord D'acord fins 
a cert punt 
Totalment 
d'acord 
Total 
Gru
p 
EEE Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 1 0 2 0 3 
% del total 10,0% 0,0% 20,0% 0,0% 30,0% 
Mestre 
d'Educació 
Especial 
Recuento 0 1 0 2 3 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 20,0% 30,0% 
Mestre 
especialista 
Recuento 0 1 2 0 3 
% del total 0,0% 10,0% 20,0% 0,0% 30,0% 
Total Recuento 1 2 4 3 10 
% del total 10,0% 20,0% 40,0% 30,0% 100.0% 
 
 
 
 
 
A la pregunta si els recursos del centre es distribueixen equitativament per donar 
suport a la diversitat, gairebé tots i totes pensen que en part si o totalment. En tot cas, 
un EE i un especialista pensen que no es distribueixen equitativament.   
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El suports que impliquen la intervenció d’un altre professional es realitzen 
de forma prioritària dintre de l’aula ordinària. 
 
 El suports que impliquen la intervenció d’un altre 
professional es realitzen de forma prioritària dintre de l’aula 
ordinària. 
En desacord D'acord fins 
a cert punt 
Totalment 
d'acord 
totsl 
Grup EEE Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 
Tutor/a Recuento 1 1 1 3 
% del total 10,0% 10,0% 10,0% 30,0% 
Mestre d'Educació 
Especial 
Recuento 2 1 0 3 
% del total 20,0% 10,0% 0,0% 30,0% 
Mestre especialista Recuento 2 1 0 3 
% del total 20,0% 10,0% 0,0% 30,0% 
Total Recuento 5 4 1 10 
% del total 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 
 
 
 
A la pregunta si els suports que impliquen la intervenció d’un altre professional es 
realitzen de forma prioritària dintre de l’aula ordinària, la majoria pensa que no. 
Només un tutor pensa que si es prioritza dintre de l’aula.  
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Perfil educatiu Resposta oberta 
EEE Caldria més reflexió i espais de coordinació per parlar-ne d'aquest 
tipus d'alumnat. També cal més formació i informació als docents 
sobre els trastorns de l'alumnat que atenen en classe.  
 
Mestre 
d'Educació 
Especial 
Caldria treballar més per projectes o centres d'interès 
 
Mestre 
d'Educació 
Especial 
Caldria tenir més en compte al alumnat amb NEE dins del aula 
Mestre 
d'Educació 
Especial 
Respecte a l'admissió de l'alumnat, el centre no decideix la 
tipologia. Com a proposta de millora: planificar i organitzar millor, 
i de forma més òptima, totes les coordinacions, especialment pel 
que fa referència a l'educació especial; realitzar al centre formació 
específica de pràctiques i metodologies inclusives per a poder 
caminar cap una comunitat inclusiva i crear espais de reflexió de la 
pràctica educativa. 
 
Mestre 
especialista 
Cal que l' escola inverteixi en formació pels mestres. A mi 
m'agradaria tenir informació i estratègies per dur a terme les 
classes amb més recursos. 
Mestre 
especialista 
Seria bo que hi haguessin més recursos per poder atendre 
correctament a tot l'alumnat 
 
Mestre 
especialista 
ok 
Tutor/a La sensació es que no tenim temps de res. Ni els nens ni els mestres 
podem gaudir del procés d'aprenentatge. Està molt bé l'escola 
inclusiva però no hi ha recursos suficients per atendre a tots els 
alumnes amb problemes d'aprenentatge i/o conducta. 
Tutor/a Trobo que falten recursos i formació interna per poder atendre 
millor els nostres alumnes. 
Tutor/a ok 
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RESULTATS DE L’ENTREVISTA A L’EQUIP DIRECTIU  
 
 
1. Es mobilitzen les cultures de la comunitat educativa (direcció, cos docent, 
famílies i alumnat) al voltant de l’escola inclusiva?.  Sota el marc teòric d’escola 
inclusiva crec que sí que hi ha aquest moviment inclús com a creença de l’escola 
inclusiva. A l’hora del dia a dia costa més creure’s que és possible de la manera que 
creiem que podria ser més òptima (canvis metodològics diversos: materials 
adequats, programacions obertes, metodologies de treball...) 
De quina manera? per dinàmiques d’escola s’intenta començar a fer algun canvi 
metodològic, transformant activitats en més competencials, flexibilitzant els horaris 
amb determinats grups o alumnes... 
S’ha compartit (Claustres/consell escolar)  el que significa cultura inclusiva i 
s’han generat acords que s’incorporen al projecte educatiu (PEC) i a les normes 
d’organització i funcionament del centre (NOFC)? No. Es tracten més situacions 
concretes d’alumnes o grups en especial que no com a cultura d’escola. 
2. Es dóna importància a l’educació en valors i a les actituds, per fer evident que la 
diversitat per ella mateixa és una font d’enriquiment personal i d’aprenentatge? 
Com? En general crec que sí , malgrat que el desànim moltes vegades en certs 
tutors/es és evident per la diferència que continua existint entre normatives i sentit 
comú o maneres de fer a l’aula. 
3. Es generen dinàmiques internes de debat pedagògic i de treball en equip que, a 
partir de les necessitats del centre, creïn el context idoni perquè les innovacions 
al centre i a les aules progressin i es consolidin? Claustres, comissions, 
coordinacions, etc.. En principi aquests debats apareixen en els cicles a partir de 
les pròpies necessitats. Sí el debat és extensible es treballa des del Claustre. 
5. Es promouen des de la CAD i la Comissió Social accions afavoridores per a la 
inclusió de TOT l’alumnat?. S’intenta 
6. Es redueix al mínim imprescindible l’agrupació d’alumnes per nivells 
d’aprenentatges, capacitats o dificultats?. Només fem grups flexible a P4 i P5 en 
determinades situacions entenent que d’aquesta manera es respecta el ritme de 
maduració de cada alumne. Quan parlem d’inclusió en ocasions ens oblidem de que 
la inclusió també es respectar els Alumnes que madurativament poden incorporar 
més coneixements. 
7. Es prioritzen i desenvolupen actuacions i programes educatius accessibles per a 
tothom, és a dir,que no generin cap tipus de desigualtat, dintre de les activitats 
ordinàries del centre? En general es tracta més les necessitats de l’alumne 
individual amb adaptacions pròpies a aquell alumne. Crec que també hem de ser 
conscients que cadascú és diferent a l’altre. 
8. S’incorporen mesures i suports universals que permeten flexibilitzar el context 
d’aprenentatge, minimitzant les barreres d’accés a aquest aprenentatge i a la 
participació en l’entorn? Quins.... 
 Personalització dels aprenentatges.  SÍ 
 Organització flexible de les aules. SÍ 
 El disseny universal de l’aprenentatge. NO 
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 L’aprenentatge col·laboratiu. En ocasions 
 L’avaluació formativa. És individualitzada 
 La resolució participativa de situacions d’aula SÍ 
9. S’adapten els recursos (personals, metodològics, tecnològics, materials…) a fi de 
fomentar l’autonomia dels alumnes per accedir al currículum?. No s’adapten els 
alumnes als recursos, sinó els recursos als alumnes? Crec que fem servir una 
fórmula mixta, en general , el recursos de l’escola s’adapten a les necessitats del 
propi alumnes de tal manera que afavorim sobretot la seva autonomia ,però també 
és cert que en ocasions els alumnes s’han d’adaptar sobretot a la metodologia de 
treball de l’escola que no sempre és la que més rendiment pot treure d’alguns 
alumnes en concret. 
10. Es prioritzen criteris heterogenis per a l’agrupació de l’alumnat? SÍ 
11. Es planifiquen les activitats complementàries vetllant perquè la totalitat dels 
alumnes hi puguin participar?  Sortides, festes, etc. SÍ 
12. Les activitats extraescolars ofertes són variades i es faciliten mecanismes d’accés 
per a tots els alumnes interessats i les seves famílies? Les activitats extraescolars 
de l’escola són organitzades per l’AMPA  de l’escola. Hi ha una sèrie d’activitats 
proposades per l’AMPA però hi ha unes activitats que són proposades o demanades 
per les pròpies famílies i l’AMPA les materialitza. Això facilita l’accés a qualsevol 
alumne independentment de les dificultats que tingui a les activitats que pugui 
proposar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE D’INCLUSIÓ 2015/2016 
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Sensibilitzar la comunitat educativa amb accions concretes que informin i orientin cap una intervenció inclusiva. 
 
DIMENSIÓ
  
OBJECTIUS ESPECÍFICS ÀMBIT ACTIVITATS PROFESSIONALS 
IMPLICATS 
AVALUACIÓ 
CLAUSTRE 
 Assessorar a tutors/es i 
especialistes sobre les 
característiques de 
l’alumnat i del seu 
trastorn.  
 Orientar respecte a 
estratègies i pautes 
d’intervenció a l’aula i en 
altres espais del centre. 
EQUIP 
DOCENT 
 Trobades, tant de manera 
planificada com sota 
demanda. 
 
 
 Proporcionar recursos, 
material, informació escrita 
als docents. 
Tutors, especialistes, 
professionals d’educació 
especial   
 
 
Entrevistes als 
tutors i 
especialistes 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMNAT 
 Informar de l’arribada del 
nou alumnat, i les seves 
característiques, al grup 
classe.  
 
 Orientar a l’alumnat de 
l’escola per facilitar les 
relacions positives amb els 
nous companys.  
AULA 
 
 
 
 
CENTRE 
 Xerrades amb el grup classe. 
 
 
 
 Tutories. 
 Intervenint en els contextos 
naturals donant  estratègies de 
comunicació. 
Tutors i professionals   
d’educació especial 
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Dur a terme estratègies concretes que facilitin la inclusió a l’escola de l’alumnat de la USEE.  
DIMENSIÓ OBJECTIUS ESPECÍFICS ÀMBIT ACTIVITATS PROFESSIONALS 
IMPLICATS 
AVALUACIÓ 
EMOCIONAL  Adquirir seguretat i 
confiança en els diferents 
espais de l’escola. 
 
 
 
 
 Crear vincles afectius, amb 
els adults i amb els altres.  
CENTRE  S’ha passat del timbre de 
l’escola a la música. 
 Accés als espais que 
angoixen a través del joc. 
 
 
 Treball en petits grups o 
grups reduïts. 
 
 Compartint espais i 
temps de joc. 
tutors, especialistes, 
professionals d’educació 
especial 
 
 
Registres  
 
 
 
Programacions 
d’aula 
 
 
 
 
 
 
 
Registres i 
programacions 
d’aula 
 
 
 
 
Amb 
l’observació 
directa 
 
 
 
Amb l'ús del 
material  
METODOLOGICA  Establir metodologies 
col·laboratives a l’aula a 
l’àrea de medi i educació 
física. 
 
 
 
 Respectar els diferents 
ritmes d’aprenentatge.  
 
AULA  Treball per projectes a 
infantil (animals de 
granja, pollets i conills). 
 Treball per projectes a 
cicle inicial (formigues, 
animals, plantes). 
 Racons per centre 
d’interès 
Tutors i  professionals 
d’educació especial 
ORGANITZATIVA  Afavorir l’autonomia i 
reduir la possible angoixa. 
 
 
 Introduir el mètode Teacch 
per afavorir l’adaptació a 
l’entorn. 
AULA  Creació d’espais de 
treball  personalitzats a 
l’aula ordinària. 
 
 Disseny de material 
(pictogrames, agenda, 
horari, sistema de treball, 
etc.) 
 
Tutors i  professionals 
d’educació especial 
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ACTIVITATS  
 
1. ACCÉS ALS ESPAIS QUE ANGOIXEN A TRAVÉS DEL JOC 
 
     DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
     Aquest programa consisteix en planificar una sèrie d’activitats seqüenciades per 
reduir una fòbia determinada. En aquest cas, l’accés al lavabo.   
 
     DOCENTS IMPLICATS 
     Mestra d’educació especial (USEE), en la intervenció directa i l’elaboració del 
programa. Educadora d’educació especial. Col·laboració en l’elaboració del programa.  
 
     Nª DE SESSIONS 
     En principi no hi ha ni un mínim ni un màxim de sessions, aquesta temporització ve 
marcada pels avenços de l’alumne. Les sessions seran entre  10 i 15 minuts 
aproximadament. 
 
     COMPETÈNCIA BÀSICA 
     Autonomia i iniciativa personal  
 
     METODOLOGIA 
     Per desenvolupar el programa s’han planificat una sèrie d’activitats seqüenciades per 
fases (de menys a més angoixa). Aquestes activitats no estan pensades per realitzar-les 
una per sessió, sinó que  no es passarà a la següent fins que aquesta quedi assolida, és a 
dir, que no angoixi.  
     Les activitats es realitzaran diàriament a la mateixa hora.  
     En el cas que l’activitat generi molta angoixa aquesta es reduirà en el temps i, mica 
en mica, s’anirà ampliant. Per compensar aquesta angoixa es premiarà.  
Fases: 
 
Espai Barqueta (USEE9 
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1. Visualitzar fotos de lavabos. 
 Visualitzar fotos de lavabos a l’ordinador 
 Visualitzar fotos de lavabos a la PDI 
 Visualitzar fotos del lavabo més proper a la PDI 
 Visualitzar fotos del lavabo més proper, amb nens i nenes properes a ell,  a la PDI 
2. Joc simbòlic. Crear situacions de lloc al voltant de l’espai lavabo amb els Play 
mòbils.  
 Primer amb personatges 
 Segon, amb una imatge real de la cara (adult) enganxada al ninot 
 Tercer, amb una imatge real de la cara (nen o nena) enganxada al ninot 
 Quart, amb una imatge real de la cara (alumne) enganxada al ninot 
 Afegirem una imatge real del lavabo de l’escola al joc simbòlic. 
Espai passadís  
 
3. Joc simbòlic.  
 Es repetirà l’última fase, però en un espai diferent. Aquest serà a sobre de la taula 
que es troba en el passadís enfront del lavabo (més o menys a 1.5 m.). 
 Es seguirà amb el joc simbòlic. Però aquest serà al terra a peu de taula.  
 Es seguirà amb el joc simbòlic. Però aquest serà a la porta d’entrada del lavabo. 
 Realitzar el joc simbòlic un pas endins de la porta d’entrada del lavabo. 
 S’afegirà al joc simbòlic (en el lavabo) un nen de la seva classe (amb la porta oberta 
on es troba el vàter).  
 Es retirarà el joc, es pretén que entri a l’espai del vàter que llenci un paper i tiri de 
la cisterna. 
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2. COMPARTINT ESPAIS I TEMPS DE JOC (PATI, BARQUETA, GRUP 
REDUIT PSICOMOTRICITAT). 
 
     DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  
     L'activitat consisteix en posar a disposició diferents propostes de jocs dins l'espai de 
la Barqueta (USEE) als nens de la USEE i als seus companys del grup classe.  
 
     DOCENTS IMPLICATS 
     Mestra d’educació especial (USEE). 
     Tutor grup classe 
 
     Nº DE SESSIONS 
    Aquesta activitat es realitza durant algunes estones de pati. 
 
     COMPETÈNCIA BÀSICA 
     Competència social i ciutadania 
 
     METODOLOGIA 
     Per dur a terme aquesta activitat de caràcter voluntari, els nens i nenes van a la 
Barqueta en petits grups per compartir estones de joc amb els seus companys de la 
USEE. Tant les propostes de joc com el propi espai ofereixen prou tranquil·litat com per 
afavorir la relació i la coneixença entre tots. El fet de ser grups molt reduïts facilita la 
relació entre ells. La nostra intervenció docent durant aquest temps és possibilitar 
intercanvis comunicatius i socials.  
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3. TREBALL PER PROJECTES A INFANTIL (ANIMALS DE GRANJA, 
POLLETS I CONILLS). 
 
     DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
     És un treball a partir d’un centre d’interès dels propis alumnes que fa que es realitzi 
una feina de manera globalitzada.  
 
     En aquest cas el P3A de l’escola treballa els Pollets, i el P3B els conills 
 
     DOCENTS IMPLICATS 
     Tutores de les aules, TEI, mestre d’Ed. Especial, educadora d’educació especial. 
 
     Nº DE SESSIONS  ----- 
 
    ÀREA: 
    Globalitzada  
 
     METODOLOGIA 
     En un primer moment els alumnes de la classe , de manera grupal, han de decidir 
sobre allò  que volen treballar. En el cas de P3 hi ha una orientació per part de les 
mestres però són els propis alumnes els que de manera individual verbalitzen aquells 
interessos que són prioritaris per ells. 
 
     Els projectes es van anotant a la pissarra i es porta a terme una votació  de manera 
individual per decidir entre tots/es quin és el que més agrada a la majoria. 
 
     A partir d’aquí quan ja tenim decidit quin és el tema del nostre projecte, decidim 
entre tots que és allò que sabem del nostre projecte i sobretot que és allò que ens 
agradaria saber. Cada alumne exposa els seus coneixements i les seves inquietuds. 
 
     Seguidament es fa un treball alumne- família. Els alumnes ens han de portar 
informació en forma de fotos, vídeos, etc, sobre el tema que s’ha decidit. Es busca que 
l’alumne interaccioni amb la família a casa a nivell conversacional. 
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     Una vegada ja a classe, cada alumne, de manera individual, explica a la resta del 
grup quin material ha portat, que ha après, com ho ha fet, amb qui ho ha fet... 
 
     Els altres alumnes poden explicar també les seves experiències a arrel de les 
exposicions. 
I per últim s’elaboren diferents feines relacionades amb el projecte. Des de petites 
feinetes en paper (fitxes), com jocs a l’hora de psicomotricitat, petits murals... Aquestes 
feines proposades poden ser o bé de caràcter individual o be de caràcter grupal Sempre 
van en funció del tema del projecte i de les demandes dels alumnes. 
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4. PROJECTE PLANTAR UNA LLAVOR. CICLE INICIAL.  
 
     DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  
     Recerca d'informació d'una planta, plantar una llavor i fer el seguiment. 
 
     DOCENTS IMPLICATS 
     Mestra d’educació especial (USEE). 
     Tutor grup classe 
 
     Nª DE SESSIONS 
     Una tarda setmanal fins que la planta acabi el seu procés de creixement. 
 
     ÀREA 
    Coneixement del medi natural, social i cultural 
 
     METODOLOGIA 
     El grup classe es divideix en petits grups de 4 nens i nenes per treballar. En un 
primer moment han de buscar informació a Internet de la planta conreada. Després fer 
els  cartells identificats de la planta, col·locar terra dins del test, posar la llavor i regar-
la. Un cop acabat tot això, cal dedicar una estona setmanalment per regar-la i observar 
els canvis produïts.  
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5. RACONS PER CENTRE D’INTERÈS (RACONS DE JOC SIMBÒLIC 
INFANTIL. 
 
     DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  
     Aquesta activitat consisteix en presentar uns espais de joc que permetin als nens 
experimentar diferents rols mitjançant la recreació de situacions quotidianes. Els racons 
de joc simbòlic permeten que els alumnes participin lliurement en el racó que els 
desperti més interès i afavoreixen la comunicació i la socialització. 
      
     Aquests espais de joc poden ser molt variats: la cuineta, el supermercat, el taller, les 
nines, els cotxes, el metges, la perruqueria...  
 
     DOCENTS IMPLICATS 
     Mestra d’educació especial. 
    Tutor grup classe 
 
     Nº DE SESSIONS 
     Les sessions es realitzen una vegada a la setmana al llarg de tot el curs escolar. 
  
     ÀREA 
     Globalitzada 
 
     METODOLOGIA 
     En alguns cursos d’infantil s’agrupen les dues línies i en alguns cursos es realitza el 
joc simbòlic per classe. 
 
     L’estructura els racons consisteix en reservar un espai determinat a l’aula per situar 
els diferents jocs i proporcionar de tots els elements necessaris per  jugar a cada 
racó.Cada nen, escull el racó que li desperta interès i va a jugar amb els companys que 
també han escollit el mateix racó. Aquest tipus d’activitats permet que els alumnes 
assoleixin rols i, per tant, es produeixi una comunicació activa entre els nens. A més a 
més, el fet de ser un joc poc dirigit  fa que es respecti els diferents ritmes d’aprenentatge 
de cada nen. 
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6. CREACIÓ D’ESPAIS DE TREBALL  PERSONALITZATS A L’AULA 
ORDINÀRIA. 
 
      DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  
      Consisteix en crear un espai concret a l’aula ordinària per tal de reduir l’angoixa i 
poder realitzar activitats d’esbarjo i/o de treball amb més tranquil·litat. 
 
     DOCENTS IMPLICATS 
     Mestra d’EE i educadora d’EE 
 
     Nª DE SESSIONS 
     Aquest espai es farà servir sempre que ho desitgi la nena. Actualment s’utilitza la 
major part del temps que hi és a l’aula. 
 
     ÀREA 
     Autonomia i iniciativa personal 
 
     METODOLOGIA 
     L’espai s’ha creat en un racó de l’aula on hi ha menys interferències d’estímuls (lloc 
de pas per anar al lavabo, porta sortida, taula de la mestra tutora,...). 
 
     És un espai personalitzat amb la foto de l’alumna a la prestatgeria on s’ubiquen els 
diferents materials i joguines que es poden fer servir, i una cadira i taula (també amb la 
seva foto) al costat de la prestatgeria. 
 
     Cada dia se segueix la mateixa rutina: temps de treball (amb activitats proposades 
per la mestra), activitats triades per l’alumna, esmorzar i esbarjo. 
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7. ACTIVITAT: CALENDARI I AGENDA DIÀRIA A PRIMÀRIA  
 
     DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
     Començar el dia treballant quin dia és avui i ahir i demà passat; veure el temps 
meteorològic; escriure la data i confeccionar l’agenda diària amb les àrees que es 
treballaran permet situar a l’alumnat en l’espai i temps, i estructurar el seu esquema 
mental.  
 
     Aquesta activitat no és específicament inclusiva, però permet a l’alumnat ser més 
autònom i poder avançar-se, o predir, el que farà després; facilitant, així, la relació amb 
els altres i amb els espais de l’escola, perquè se senten més segurs i tranquils.  
 
     DOCENTS IMPLICATS 
     Professionals d’educació especial.  
 
     Nª DE SESSIONS 
     Diari, a primera hora.   
 
     ÀREA 
     Autonomia i iniciativa personal 
     Coneixement del medi  
 
     METODOLOGIA 
     L’inici de la jornada lectiva comença situant a l’alumnat en el dia d’avui, per mitjà 
de pictogrames enganxats a la pissarra de la Barqueta (USEE), es pregunta quin dia és 
avui i quin dia fa (àrea de medi).  
 
 
     Després es pregunta si avui és dia.....quin dia va ser ahir? I demà? D’aquesta manera 
només s’està situant al nen/a en el temps sinó que també s’està treballant el nombre 
anterior i posterior (àrea de matemàtiques).  
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     A continuació, amb les dades de la pissarra, s’escriu la data d’avui amb l’ajuda dels 
nens i nenes, d’aquesta manera es treballa la consciencia fonològica i la lectura (àrea de 
llengües). 
 
     Per finalitzar, es realitza l’agenda diària de cada nen enganxant pictogrames, triats 
específicament per a cada àrea. D’aquesta manera el nen pot veure en tot moment quina 
activitat li toca, en quin espai i amb el docent corresponent.   
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AVALUACIÓ I AUTOAVALUACIÓ 
 
     En un primer moment, la incorporació d’una USEE al centre es va viure com una 
oportunitat i com un recurs més del centre. Però amb el que no es contava és que, amb 
aquesta USEE, venia associada la incorporació de vuit alumnes amb TEA (dos d’ells 
conductuals i disruptius) i dues professionals d’educació especial noves. Les quals han 
viscut l’experiència de tirar endavant un projecte que no era el seu, adaptant-se a les 
característiques de l’alumnat i viure la seva adaptació al centre pràcticament en solitud,  
escoltant les queixes de pràcticament tot el claustre vers els “nous alumnes”  i de com es 
distribuïa el recurs USEE, a l’hora que es dissenyava material didàctic, s’intervenia amb 
l’alumnat, ens coordinàvem amb altres professionals i ens formàvem, pel nostre compte, 
sobre metodologia Teacch i Trastorn de conducta associada a TEA.  
 
     Tot aquest enrenou emocional no em va retreure del meu objectiu acadèmic 
professional prioritari en la realització del meu TFG: “que puc aportar jo com a 
pedagoga per a millorar la cultura de centre i la inclusió de l’alumnat amb TEA?”. Tot i 
tenir clar el que pretenia, les dificultats amb les que em trobava, les resistències a la 
inclusió i la manca de col·laboració per part de gairebé tot el claustre em van fer 
reflexionar, i molt, de com enfocar el meu TFG. Vaig començar pensant en dur a la 
pràctica un treball per projectes, des d’un enfocament pedagògic i no només com a 
estratègia metodològica, així que  vaig tocar vàries tecles al centre i semblava que 
tothom hi estava d’acord i em recolzarien. Tenint clar que seria un treball per projectes 
havia de concretar sobre quina temàtica el realitzaria, vaig pensar que seria sobre 
l’ensenyament d’emocions i habilitats socials en l’alumnat TEA. En aquest sentit, vaig 
realitzar una recerca sobre el que s’havia investigat fins ara i els resultats, tots positius, 
acabarien  recolzant la meva hipòtesis, l’alumnat amb TEA es capaç d’aprendre 
habilitats socials, fet que millora notablement la relació i la comunicació amb els altres.  
 
     Després d’una tutoria de TFG, la tutora en va fer la pregunta ¿ensenyar emocions per 
a què?—per a que l’alumnat pugui participar més activament i millori la seva inclusió al 
centre. A partir d’aquí no havia res més a dir, jo mateixa em vaig contestar. Des 
d’aquesta reflexió havia de pensar de manera global i realitzar un TFG pensant en la 
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globalitat de l’entorn i no simplificar el meu projecte amb l’aplicació d’una 
metodologia. 
 
     Com a coneixedora del centre, la seva cultura i amb el bagatge que ja portava com a 
educadora d’USEE vaig decidir que per realitzar una anàlisi del centre realitzaria una 
entrevista conjunta amb l’EAP i l’equip directiu, observacions directes a l’alumnat amb 
TEA en diferents situacions i un qüestionari als docents implicats en l’educació especial 
i en la intervenció directa amb aquest alumnat. D’aquesta manera obtindria dades 
suficients per poder dissenyar una proposta pedagògica de millora a l’escola. 
Evidentment, al llarg del curs, no ens quedat de braços creuats. Paral·lelament vaig 
dissenyar un projecte d’inclusió on es recollien les estratègies i activitats més 
significatives que s’havien realitzat i les que estàvem fent en el moment amb l’objectiu 
de reflexionar si amb aquestes es canviava la percepció de la comunitat escolar vers la 
inclusió, si adoptaven pràctiques més participatives i inclusives, i si l’alumnat actuava 
amb més autonomia al centre. 
 
     Ara bé, dur a la pràctica les meves pretensions no ha estat una tasca fàcil. En quant a 
l’entrevista a data 5 de juny encara no l’he pogut realitzar, l’EAP només ve al centre els 
dimarts i la directora està de baixa, però ve de visita de tant en tant. Per aquest motiu 
vaig decidir que enviaria l’entrevista per correu electrònic i demanant que la 
contestessin el més aviat possible, em van dir que sí, i després de dues setmanes 
d’espera el Cap d’estudis es va comprometre a realitzar-la, amb el vist-i-plau de la 
Directora, però sense que ella apareixes en cap moment.  
 
     Per realitzar les observacions, en un primer moment, vaig decidir dissenyar una 
graella per poder recollir les dades més significatives. Vaig posar-me en contacte amb 
un professor de la UB expert en diagnòstic i li vaig comentar el que pretenia realitzar, 
em va dir que NO, que si volia realitzar una observació el més detallada possible 
l’observació havia de ser descriptiva, d’aquesta manera no es perdrien dades, fet que si 
succeiria amb la graella. Amb aquest suggeriment vaig realitzar les observacions de 
manera descriptiva, i estic prou satisfeta.  
 
     En quant al qüestionari, vaig dissenyar un basant-me en el Index for Inclussion de 
Ainscow, vaig fer la taula d’especificacions i la d’avaluació i li vaig enviar a una 
experta Directa del Postgrau en TEA, la validació del qüestionari no va ser la desitjada. 
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Sobre aquest tema vaig reflexionar molt, tot i que havia preguntes primordials altres no 
eren gaire significatives per al meu treball, en tot cas trobava que era massa breu. Així 
que vaig decidir dissenyar un nou qüestionari, ampliat, basat en el document De l’escola 
inclusiva al sistema inclusiu. 
 
     El fet d’haver estructurat, a consciència, la metodologia i les fases en la recollida de 
dades em va permetre estructurar els resultats, sense perdre de vista la relació que 
havien de guardar entre uns i altres. Tot i la quantitat de dades per analitzar, sobretot en 
el qüestionari, vaig veure de manera global que les respostes variaven segons el perfil 
professional dels enquestats i, en aquest sentit, era necessari recollir-lo en l’anàlisi. De 
fet, per realitzar la matriu de dades amb el SPSS estadístics vaig fer un intensiu de com 
funcionava el programa, amb apunts i tutorials on line, perquè no és un software que 
utilitzo habitualment i em costava fer les taules que volia fer. A banda, el fet d’estar 
treballant allà, m’ha permès treure les meves pròpies conclusions relacionant el que 
observava i les dades que extreia en l’anàlisi de resultats. 
 
     La part del TFG que he viscut amb més dificultat ha estat com abordar, i demanar, 
als professionals del centre la seva col·laboració en el meu TFG i insistir en que 
contestessin al qüestionari on line, de fet, alguns van contestar al qüestionari imprès  a 
l’hora del pati perquè no tenien temps per dedicar-li.  
 
     Sobre com abordar el meu TFG a l’equip directiu he hagut de deixar clar que la 
meva finalitat no era “criticar” sinó, en la mida del possible, poder donar orientacions i 
pautes senzilles que ells pugessin aplicar al centre per a millorar la inclusió de l’alumnat 
TEA, i ajudar als docents en la seva tasca diària. En aquest sentit, he hagut de fer 
acrobàcies i buscar els moments “de bon rotllo” per poder demanar la col·laboració. Tot 
i la comprensió i la bona voluntat de l’Equip Directiu, en el fons no tenien gaire interès 
en participar-hi. 
 
     En aquest sentit, ja sabia que la tasca difícil no seria realitzar el TFG sinó poder-lo 
realitzar a l’escola. Però, tot i així, m’he armat de paciència i no he tirat la tovallola en 
cap moment. Tant és així, que tot i estar contractada com a EEE sempre pensava com a 
pedagoga i a cada situació donada sempre he realitzat una reflexió sota els meus 
principis i formació en pedagogia.  
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     Amb aquesta recerca he tret vàries conclusions al respecte. Per una banda, és molt 
complicat avançar en una investigació si les persones, objectes de la mateixa, no 
col·laboren o no tenen com a prioritat la finalitat de la mateixa. És a dir, que l’alumnat 
TEA formi part o no del centre, no és una prioritat per a ells. Per aquest motiu, amb més 
voluntat si cap per part meva, aquesta recerca ha estat molt necessària, tant si la tenen en 
compte, com si no la tenen, estic convençuda que més d’un/a reflexionarà al voltant de 
la mateixa.  D’altra banda, canviar la percepció de que la USEE no és un bolet al centre, 
que ha sorgit del no res, i que el percebin com un suport més del centre ha estat la 
finalitat principal de les professionals que hi formem part des del començament del curs 
i encara estem lluitant per  
 
     En tot cas, valoro molt positivament el fer d’haver aplicat un projecte al centre 
mentre duia la recerca pel fet d’estar treballant a l’escola, en cas contrari hagués estat 
impossible realitzar-lo. D’aquesta manera, he pogut reflexionar sobre l’avaluació de les 
pràctiques realitzades permetent-me dissenyar una proposta de millora per aplicar-la el 
curs vinent. Tant de bo pogués ser-hi el curs vinent per poder-la dur a la pràctica  tot i 
les resistències que existeixen al centre vers el canvi i la inclusió.  
 
